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En la investigación titulada La dramatización de relatos andinos y   la identidad  cultural 
en los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” – Cusco, el propósito del presente trabajo 
de investigación se ha centrado en demostrar que   la dramatización de relatos andinos 
influye significativamente en la reafirmación de la identidad cultural de los alumnos. Por 
ello, que luego del diagnóstico de la realidad de los alumnos, se planteó el siguiente 
problema ¿En qué medida la aplicación de la dramatización de relatos andinos influye en 
la identidad cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la 
Escuela superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito – cusco? Se utilizó el 
diseño cuasi experimental que contó con un solo grupo aplicando el pre y post test para 
identificar los niveles de identidad cultural. Se llegó a la conclusión En primer lugar se 
concluye que la investigación de “La dramatización de relatos andinos y la identidad 
cultural” acertó con su planteamiento didáctico al conjugar desde la dimensión del arte del 
teatro a través de la estrategia de dramatización y la dimensión cultural por medio del 
relato oral, que aún pervive en la cultura andina, para contribuir significativamente en la 
reafirmación de la identidad cultural de jóvenes estudiantes de nivel superior. Estas 
dimensiones sensitiva y de origen están estrechamente vinculadas para haber logrado 
cambios reveladores en tan solo tres meses. 










In the research titled The dramatization of Andean narratives and cultural identity in the 
students of the first cycle of the Faculty of Education of the Independent School of Fine 
Arts "Diego Quispe Tito" - Cusco, the purpose of this research work has focused In 
demonstrating that the dramatization of Andean narratives significantly influences the 
reaffirmation of the cultural identity of the students. Therefore, after the diagnosis of the 
reality of the students, the following problem was posed: To what extent does the 
application of the dramatization of Andean narratives influence the cultural identity of 
students in the first cycle of the Faculty of Education of the School Superior Autónoma de 
Bellas Artes Diego Quispe Tito - cusco? We used the quasi experimental design that 
counted on a single group applying the pre and post test to identify the levels of cultural 
identity. It was concluded that the research of "The dramatization of Andean narratives and 
cultural identity" was successful in its didactic approach to conjugate from the dimension 
of the art of theater through the strategy of dramatization and the cultural dimension 
Through the oral narrative that still survives in the Andean culture, to contribute 
significantly in the reaffirmation of the cultural identity of young students of higher level. 
These sensitivity and origin dimensions are closely linked to have achieved revealing 
changes in just three months.  
 









 La presente tesis es una investigación   que formula el siguiente problema: ¿La aplicación 
de la dramatización de los relatos andinos influye en la reafirmación de la identidad 
cultural de los alumnos del primer   ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”-Cusco? Lo cual se complementa 
con las preguntas de investigación   ¿Las estrategias dramáticas de relatos andinos influyen 
en la identidad cultural los alumnos?, ¿La dramatización de relatos andinos permite tomar 
conciencia de los valores y tradiciones en la identidad cultural? Así mismo se tiene como 
objetivo general: 
Demostrar como la dramatización de relatos andinos influye significativamente en 
la identidad cultural de los alumnos del primer   ciclo de la Facultad de Educación de la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”-Cusco. 
Interrelacionándose con los objetivos específicos que son: 
Identificar cómo las estrategias dramáticas de relatos andinos influye en la 
identidad cultural de los alumnos.  
Determinar como la dramatización de relatos andinos permite tomar conciencia de 
los valores y tradiciones en la identidad cultural de los alumnos. 
Esta experiencia es importante porque sirve como un medio para reconocer que 
este centro de estudios superiores acoge a personas de diferentes provincias de Cusco 
quienes tienen un gran legado de conocimientos. Por lo tanto tomándolos en cuenta a partir 
de compartir sus relatos de muchas generaciones anteriores que también pertenecen a su 
cultura, se podrá conocer sus realidades ancestrales, permitiéndoles reafirmar su identidad 
cultural a partir de reconocer e involucrar sus costumbres, tradiciones, valorar y respetar su 




Esta investigación no podría realizarse sin el avance y desarrollo de las ciencias 
sociales en nuestro país. Sin embargo, encontramos en el arte del teatro un gran medio para 
viabilizar acciones concretas que pueden acercar a los actores de los diferentes escenarios 
culturales. Entonces, el teatro seguiría reafirmando su vocación provocadora y reveladora 
de la realidad. Es que en más de veinte siglos de teatro, más allá de los avances 
tecnológicos y virtuales, éste sigue siendo la herramienta pedagógica para el encuentro de 
las relaciones humanas. De esta manera se plantea aplicar estrategias dramáticas que 
ayuden a la reafirmación, autovaloración personal, colectiva y a la comunicación 
intercultural empleando los relatos andinos como motivación central para la creación y 
montaje de una obra teatral desde el relato fundacional de origen de la cultura andina, 
como es el Mito de los hermanos Ayar.  
El presente trabajo comprende cinco capítulos: en el I capítulo aborda El 
planteamiento del problema que abarca la descripción de la   realidad problemática, 
definición del problema, objetivos, así como la justificación e importancia de la 
investigación y limitaciones de la investigación. En el II capítulo considera el Marco 
teórico con los antecedentes de estudio, bases teóricas con el objetivo de fundamentar en el 
aspecto antropológico, lingüístico, pedagógico, ético y artístico teatral; así como la 
definición de categoría de análisis con los que se ha abordado las variables del problema.  
El III capítulo considera la Hipótesis y variables considerando los supuestos hipotéticos o 
hipótesis, sistema y categorías de análisis.  El IV capítulo considera la metodología, donde 
detalla el enfoque de la investigación, tipo de investigación, acceso al campo. Muestra o 
participantes, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de 
datos, aspectos éticos y procedimiento. Finalizando con el V capítulo se refiere a los 
resultados   con la presentación y análisis de los resultados, discusión, conclusiones, 




Finalmente, la investigación busca aportar experiencias válidas que animen nuevas 
reflexiones, prácticas e investigaciones en otros docentes o profesionales del arte para 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad, con los avances de las nuevas tecnologías de comunicación se evidencia 
en el mundo  algo que antes se veía difuso, el multiculturalismo,  es ahora una realidad 
donde conviven diversas culturas, todo lo cual revela al problema de la Identidad de las 
personas y de manera principal el problema de la Identidad Cultural que todos tenemos o 
debemos tener, que nos relaciona con nuestras raíces, nuestra historia, nuestro entorno 
físico y que nos hace tener tanto un sentido de la permanencia dentro del mundo 
cambiante, como de la unidad frente a una diversidad ineludible, aspectos que nos 
confrontan con nuestro problema personal de la identidad de cada uno de nosotros. 
El presente trabajo se propone analizar de forma por demás sintética el problema de 
la Identidad, no como un problema personal o filosófico, sino como una referencia a la 
historia, la tradición, los relatos, la lengua y el lugar de desarrollo personal del ser humano, 
de manera que se pueda afirmar categóricamente que se pertenece no únicamente al 
momento y experiencia del presente, sino a una tradición y una secuencia que quizá 
provengan de mucho tiempo atrás y que esta condiciona e identifica como perteneciente a 
una determinada cultura, con su forma de pensar, modo de ver el mundo que se puede 
enunciar como “Identidad Cultural”.  
Definir lo que se entiende como Identidad Cultural plantea un arduo problema, 
como lo señaló Jacques Lafaye en el Congreso Internacional de Americanistas de 1982, 
pero al mismo tiempo es un problema que ahora no solo es de gran actualidad, sino que 




llegaron a concebir Rousseau y sus seguidores cuando plantea que el “hombre natural”   se 
caracteriza por ser de naturaleza buena, libre y todos son iguales. 
La globalización y la transculturización que implican la dominación de una 
determinada civilización sobre otras, obligan a la búsqueda y la defensa de la identidad 
cultural y de los factores que caracterizan la mismidad o la esencia de una determinada 
cultura, la que a su vez llegó a formarse indudablemente con influencias y aportaciones de 
varias culturas, fenómeno que se ha producido a través de toda la historia de la humanidad. 
Lo importante es que en un momento dado se pueda ser capaz de percibir y aún de intuir, 
en donde radican los valores y los principios fundamentales que nos dan identidad y 
sentido de pertenencia a una determinada cultura, lo que permite que “La Identidad” sea 
definida de alguna forma por Miguel Alberto Bartolomé como: 
“Una forma ideológica de las representaciones colectivas de un grupo social no 
necesariamente identificado como grupo étnico; pero que a diferencia de la 
identidad étnica que supone relaciones intersociedades definidas por contraste, la 
Identidad cultural implica relaciones intersociedades que se desenvuelven dentro 
del grupo étnico”.  
Autores como J. Habermas y otros han soñado por otra parte en llegar a una identidad 
cultural mundial común a toda la humanidad, pero eso está muy lejos de ser logrado. Otros 
añaden al concepto de identidad el elemento de tener una voluntad creadora colectiva y 
propia de la comunidad, que se sustenta y afirma como consecuencia de la conciencia 
histórico-cultural, y de la propia memoria colectiva que a su vez se nutre de las creencias y 





Todo lo cual permite y condiciona sin duda alguna al hombre a pertenecer a un enclave 
étnico sociológico menor y respetar su propia identidad cultural, perteneciendo al mismo 
tiempo a otra identidad cultural más amplia.  
Será por tanto en esas patrias chicas en donde se deba encontrar las identidades 
propias y características de cada lugar, las que se integran en la memoria colectiva y 
representan los lares de donde surgen las instituciones que dan esa identidad o esas raíces 
que permanentemente se invoca durante nuestras vidas, la lengua, la religión, las 
tradiciones y los usos y costumbres. Los lugares vividos y el propio tiempo vivido en una 
ciudad serán los elementos que proporcionen ese sentido de identidad y de pertenencia.  
 Durante la permanencia como docente en la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes “Diego Quispe tito” de Cusco, se ha observado que anualmente   ingresan jóvenes de 
las diferentes provincias del departamento del Cusco, estas provincias tienen una marcada 
y diferenciada identidad cultural local. Los Estudiantes provenientes de estos lugares desde 
el primer momento van sintiendo una marginación y discriminación lo que hace que se 
vayan alejándose de sus orígenes y actúan indiferentes frente a sus raíces, producto de la 
globalización y la influencia de la cultura dominante de estos tiempos.   Así mismo dejan 
de hablar su lengua materna, el quechua, no les agrada comentar sobre su lugar de 
procedencia, sus costumbres lo mantienen en reserva por que se encuentran en otro 
contexto, sus relatos orales pierden significancia y orientación en sus vidas por que no los 
enseñaron a valorarlo, forman grupos cerrados, sólo entre ellos, son tímidos, reservados, 
pero al mismo tiempo tienen un gran valor de emprendimiento en el estudio. 
Todo lo manifestado se expresa en una desviación de sus producciones artísticas con 
elementos simbólicos ajenos a sus orígenes culturales, así mismo existe una fractura en sus 
interrelaciones personales durante todo el proceso de estudio. Por ello considero 




significativamente en la toma de conciencia de los valores, tradiciones, la fantasía de los 
relatos, la memoria, los cantos, el idioma materno, con suma la reafirmación de su 
identidad cultural. Con ello sus elementos culturales lo podrán desarrollar y compartir en 
cualquier espacio o en un momento específico de su historia. Se opina que ellos como 
futuros padres transmitirán a sus hijos para conservar, revitalizar los conocimientos 
ancestrales a través de los tiempos. Es un puente vivo desde un más allá hacia otro más 
allá. Los relatos andinos son una forma verbal de la comunicación, establece una especie 
de juego de permanencias en el tiempo, es un presente continuo donde se conjuga el 
pasado y el futuro. Es un puente para comprender mejor la cultura andina. 
1.2. Formulación del problema  
¿La aplicación de la dramatización de los relatos andinos influye significativamente 
en la reafirmación de la identidad cultural de los alumnos del primer   ciclo de la 
Facultad de Educación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 
Quispe Tito”-Cusco? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Demostrar como la dramatización de relatos andinos influye significativamente en la 
identidad cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la 






1.3.2. Objetivos Específicos 
Identificar cómo las estrategias dramáticas de relatos andinos influye en la 
identidad cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” – Cusco 
Determinar  como la dramatización de relatos andinos permite tomar conciencia de 
los valores y tradiciones de su propia cultura en los alumnos del primer ciclo de la 
Facultad de Educación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 
Quispe Tito” – Cusco. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación es importante porque sirve como un medio para reconocer que este 
centro de estudios superiores acoge a personas de diferentes provincias de Cusco, quienes 
tienen un gran legado de conocimientos tradicionales. Por lo tanto tomándolos en cuenta a 
partir de compartir sus vivencias que pertenecen a la cultura andina, conoceremos sus 
realidades ancestrales, sus costumbres, tradiciones, valoraremos y respetaremos su 
cosmovisión, hablaremos su idioma materno en contextos cotidianos y artísticos. Por tanto 
lo más gratificante será que a través de la dramatización de sus relatos se estará generando 
un espacio de integración y reafirmación de la identidad cultural hacia   sí mismo y con el 







1.5. Limitaciones de la investigación. 
El tiempo es limitado por múltiples actividades académicas de los estudiantes. 
La ESABAC no permitió realizar trabajos de campo en sus instalaciones, por lo 
cual la investigadora asumió la búsqueda de otro espacio. 




















2.1. Antecedentes de la investigación  
Flórez y Quintanilla (2008) en la investigación titulada: Dramatización De Relatos De 
Identidad  Para Mejorar La   Convivencia Intercultural En  Estudiantes Del 5to Grado De 
Nivel Primario De La I.E.P “Luz  Casanova” Del    Distrito De Breña, Plantearon las 
siguientes conclusiones, se concluye que la dramatización de relatos de identidad mejoró la 
convivencia  intercultural de los estudiantes y que esto fue un proceso integral que el arte    
dramático con los lineamientos de la interculturalidad hizo posible que “todos   tengan  y 
tengamos un lugar en la vida , un lugar en la dramatización”, al ser la    dramatización  una 
estrategia detonante  que permite trabajar la   interculturalidad  con hilos muy finos que 
integran con arte  y cuidado las  contradicciones, el rechazo, la aceptación, el encuentro y 
la novedad  de quienes la experimentan. Porque siempre en la dramatización la 
contradicción te lleva a una acción movilizadora constructiva y no destructiva, como puede 
suceder en otras experiencias se dio durante toda la aplicación de la propuesta y que 
supuso el desarrollo gradual e integrador de las dimensiones personal, colectivo y artístico 
como lo confirman las conclusiones. 
La aplicación de estrategias dramáticas mejoraron la autovaloración personal, a 
partir de lo que los propios niños expresaron, porque la diversidad empieza en sí mismos al 
reconocerse como niños genuinos y valiosos con cualidades y dificultades, con familias y 




El reconocimiento de la diversidad cultural a partir de la dramatización logró darle 
a la autovaloración personal el contexto socio cultural y así mejoro la autovaloración 
colectiva; porque gracias a que los niños encontraron en otros compañeros referencias 
sobre si mismos se hizo posible despertar el interés para reconocerse parte de un colectivo 
cultural con sus cualidades y dificultades y desde ahí valorar la riqueza de cada cultura. 
Álvarez (2011) en la investigación titulada Los relatos de tradición oral y la problemática 
de su descontextualización y re-significación, A través de este trabajo consideraron ocho 
conclusiones que se plantean tanto en el contexto escolar intercultural bilingüe de las 
comunidades indígenas como en las comunidades no indígenas: 
Considerar los relatos de tradición oral como un género discursivo de los pueblos 
originarios, los cuales están vigentes como práctica social. Abordarlos como arte de la 
lengua, respetando su carácter literario y reconociendo su importancia como parte de los 
conocimientos ancestrales de un pueblo. 
No transgredir el formato, sentido, función, contenidos culturales, ni el valor 
simbólico. Por el análisis que hemos hecho tal pareciera que en este sentido lo mejor sería 
buscar dentro de lo posible a narradores tradicionales para que narren estos relatos en el 
contexto escolar, para que además de transmitir los relatos se transmita el arte de narrar. 
Tener conocimiento de la importancia de los contenidos culturales y simbólicos 
como aspectos constitutivos de la identidad cultural. 
En caso de utilizarse materiales escritos de estos relatos, respetar las 
transcripciones, traducciones y adaptaciones en el formato escrito. 
La importancia de la oralidad como vía transmisora de los relatos y de los 
narradores como portadores del conocimiento del arte de narrar. Sugerimos que los relatos 




comunidades y en el caso de no ser posible a través de grabaciones reales de narradores. 
Consideramos conveniente que los gobiernos o editoras recopilen estos textos con las 
voces de los narradores antes que utilizar los escritos. 
Conocimiento del contexto cultural por parte del docente si no pertenece a la 
cultura originaria. 
Conocimiento por parte de lo/as docentes de los cuidados y consideraciones que 
hay que tener al momento de seleccionar relatos escritos. 
Conocimiento por parte de lo/as docentes de los cuidados y consideraciones que 
hay que tener al momento de planificar estos contenidos curriculares. Sugerimos no 
proponer las típicas actividades post lectura como ejercicios, preguntas y respuesta. Sino 
que se remarque en los relatos la función, las enseñanzas que nos dejan, el arte de su 
composición para que los niños las experimenten y revaloren. 
 
Claudia Marcela Y Vargas Ortiz De Zevallos (2013) en la investigación titulada 
Estrategias Didácticas Para El Desarrollo De La Identidad Cultural Mochica En 
Educación Primaria En Una Institución Educativa De San José De Moro – La Libertad, 
plantearon las siguientes conclusiones, a través del análisis de las sesiones de aprendizaje 
de 1er, 3er y 5to grado de primaria, se ha podido detectar en las áreas de Personal Social, 
Ciencia y Ambiente y Arte, que los docentes sí planifican los cuatro tipos de estrategias 
didácticas recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los 
alumnos, siendo las que facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades cognitivas las mayormente planificadas; mientras que, las que permiten la 
adquisición de actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por los docentes; en 




ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen contenidos relacionados 
al desarrollo de la identidad cultural Mochica. 
Las estrategias didácticas planificadas para el desarrollo de contenidos orientados 
al reconocimiento del medio social inmediato, si bien es cierto corresponden a los cuatro 
tipos de estrategias recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica, éstas 
solo son parcialmente adecuadas a los contenidos, puesto que se ha detectado que su 
orientación se inclina hacia el recuerdo, codificación y organización de información o 
desarrollo de destrezas motoras; pero se deja de lado algunos requerimientos de este tipo 
de contenidos tales como: promover habilidades de investigación, apreciación, resolución 
de problemas, escucha activa y participación en actividades de su familia, escuela y 
comunidad. Y del mismo modo, se ha identificado que el trabajo de los valores como el 
respeto, la convivencia armónica, la solidaridad, el compañerismo y la conciliación son 
escasamente abordados a través de la planificación de estrategias didácticas que permitan 
su aprendizaje. 
Por todo ello, coincidimos con Galán (2008) al afirmar que el desarrollo de la 
identidad cultural requiere de estrategias didácticas que armonicen los ritmos de 
aprendizaje y la diversidad cultural, orientando a los alumnos a estimular el 
autoaprendizaje a través de un auto-conocimiento de sus particularidades personales y 
culturales que les permitan sentirse fortalecidos para compartir y entrar en un diálogo 
intercultural. 
 
Yancay & Lizaraso  (2006) en la investigación titulada El Teatro Como Terapia 
Recreativa En El Centro Del Adulto Mayor “De La Ciudad Del Cusco Plantearon las 




el teatro como terapia, por ser un tema nuevo, es por eso que la terapia realizada con los 
adultos fue positivo en su desenvolvimiento personal. 
El desarrollo continuo de esta terapia los motiva y los auto realiza, su estado físico 
empieza a despertar y se sienten útiles, no importando la diferencia de edad. 
El teatro les produjo un cambio actitudinal y desarrollaron también su mente y 
creatividad para su propia experiencia, estas actitudes coadyuvaran al integrante en su 
proceso de su formación personal e integral. 
La realización de la obra teatral presentada por los adultos ayudo a mejorar su auto 
estima e interrelacionarse entre ellos ayudándose.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Definición de la dramatización. 
Sobre la dramatización existen muchos conceptos entre estos anotamos algunos que 
permitirá conocer, conducir y evaluar la investigación. 
La etimología griega de drama (drao=hacer) contiene el significado germinal de 
acción. Drama significa acción, y también, acción representada. Y este es su rasgo 
caracterizador básico, la representación de una acción llevada a cabo por unos personajes 
en un espacio determinado. 
Dramatización es tanto como teatralización. Teatralizar, dramatizar es dotar de 
estructura dramática a algo que en principio no lo posee.  
 
“Teatralizar un texto es interpretarlo escénicamente utilizando escenarios y 
actores para instalar la situación.  El elemento visual de la escena y la 
puesta en situación de los discursos son las marcas de la teatralización”  




Por tanto, cuando se emplea este término nos estamos refiriendo a que la dramatización: 
“Va al hecho de crear una estructura teatral a partir de un poema, relato, 
fragmento narrativo, noticia de prensa, modificando la forma originaria de 
estos textos y adaptándolos a la peculiaridad del esquema dramático”. 
MOTOS y TEJEDO (1987. P, 14) 
 
De acuerdo a la práctica que se vienen desarrollando durante tanto tiempo, la 
dramatización, a nuestro entender es un proceso de creación donde lo fundamental consiste 
en utilizar las técnicas del lenguaje teatral. 
 
“Es lógico que la dramatización cumpla su objetivo simplemente al utilizar 
dichas técnicas como apoyo lúdico, pedagógico didáctico”.  MOTOS y 
TEJEDO (1987. p,14) 
 
Al teatro le interesa la efectividad del espectáculo, el acabado estético y artístico, todo ello 
requiere múltiples ensayos y repeticiones en bloque con todos los elementos técnicos del 
teatro, lo cual establece una gran diferencia con la dramatización que no tiene nada que ver 
con el acabado estético-artístico ni con las necesarias repeticiones en su proceso de 
creación.  
 
“La dramatización jamás debe preocuparse por eliminar lo realizado en 
función de un hipotético acabado para una presentación, porque esta 
presentación puede o no darse”. MOTOS y TEJEDO (1987. p,14). 
 





“Las técnicas dramáticas constituyen una metodología, se utilizan en los 
diferentes niveles educativos en la educación  formal e informal, 
proporcionan oportunidades para realizar actividades que implican 
aspectos motrices, cognitivos, sociales y afectivos, producen respuestas 
totales, actúan como puentes entre diversas disciplinas, son herramientas 
inapreciables para la enseñanza de los valores, crean situaciones que 
precisan de la comunicación y la relación grupal, provocan un clima 
distendido y creativo” MOTOS, (2001. p,7). 
 
En cuanto a la dramatización Vigotsky (1997. p, 60) plantea que está estrechamente ligado 
al relato como forma de creación literaria infantil por dos razones: 
Primero, “el drama fundamentado en las acciones, en los hechos realizados 
por el propio niño, vincula de manera más efectiva y directa la creación 
artística con la vivencia personal, y segundo la dramatización está más 
ligado que cualquier otra forma de creación con el juego, donde reside la 
raíz de toda creación infantil y es por ello la forma más sincretizada, es 
decir contiene en si elementos de los mas diversos tipos de creación. 
La dramatización es una forma de representación que utiliza el cuerpo, la 
voz, el espacio y el tiempo para expresar y comunicar ideas, sentimientos y 
vivencias. Es una forma de expresión (del mismo nivel que la expresión 
oral, la escrita, la plástica y rítmico musical) que utiliza signos y la sintaxis 
propia del lenguaje dramático. Se caracteriza por integrar los diferentes 
lenguajes (verbal, plástico. rítmico-musical y corporal), y por ser un 




2.2.2. Importancia de la dramatización en la educación. 
Cuando hablamos de dramatización en la educación nos estamos refiriendo a la 
importancia que tiene el preparar y realizar una actividad teatral, bien sea una 
improvisación, una obra, un espectáculo de baile, etc., dentro de un espacio educativo, 
como puede ser un colegio, un instituto o en cualquier universidad, etc. Muchas personas 
pueden creer que esta actividad, la dramatización, es únicamente aprender algo y 
presentarlo delante de los demás compañeros. Pensar esto es erróneo ya que la 
dramatización supone un trabajo específico desde varios puntos de vista y la de aportar al 
participante una serie de valores importantes. 
Cuando nos acercamos a este tema debemos entender que, dentro de este, se 
realizan una serie de actividades encaminadas a que el alumno se conozca a sí mismo, 
interactúe con los demás compañeros y, a través del trabajo que se realiza, se aportan unos 
valores y experiencias. Entre los valores que los participantes van a obtener están: la 
importancia de unas rutinas. Este es un apartado primordial ya que, por un lado, el 
ejercicio físico dentro de la dramatización es importante, ya que conocemos nuestro propio 
cuerpo y la capacidad de este para ser flexible, estirarse, estar fuerte y aguantar un ritmo de 
trabajo. 
Esto se puede aplicar a los estudios de forma positiva, ya que si utilizamos la rutina 
como base, estaremos contribuyendo en la creación de unos hábitos en el aprendizaje muy 
beneficiosos. Otros valores que tiene la dramatización en la educación son el 
compañerismo, la confianza, la autoestima, la superación, concentración, imaginación, etc. 
Tenemos que tener en cuenta que dentro del trabajo dramático lo importante es la 
capacidad que tenga el participante para aprender, trabajar, participar y, junto a los demás 




Por lo tanto, todo el trabajo de este tipo, que se realiza en el ámbito educativo, lo que va a 
hacer es lograr que el alumno refuerce su capacidad intelectual, física, así como a la 
emocional. Por supuesto que la parte artística es básica y es complementaria con todas las 
demás, de ahí que su importancia sea mucho mayor. Pero aunque el trabajo que se realice 
en esta actividad sea importante, también es esencial la labor del docente, que debe tener la 
capacidad de motivar a los alumnos, los conocimientos para que el aprendizaje sea 
significativo y, como no podía ser de otra manera, la capacidad para que el alumno sea 
capaz de asimilar todo su conocimiento y, al mismo tiempo, extraer todo el potencial 
personal y humano que tiene. 
La dramatización está estrechamente ligada con la creatividad a través del cual se 
desarrolla tres indicadores básicos.  
“La Fluidez, se pone de manifiesto básicamente en la utilización de los medios, la 
expresión corporal, la mímica, el uso de objetos y materiales reales o imaginarios, 
la variedad de la palabra” MOTOS (1999. p,9). 
“La flexibilidad, se estimula en la dramatización cuando el participante- actor 
tienen que ponerse en lugar de otro personaje,  lo que le hace ver la realidad desde 
otro punto de vista y descubrir nuevos usos y funciones de lo habitual, ya sean 
objetos o situaciones.” MOTOS (1999.p, 9). 
“La originalidad, se manifiesta en las respuesta no previsibles las situaciones 
problemáticas que se plantea (los conflictos) y en el número de soluciones 
aportadas” MOTOS (1999.p,10). 
2.2.3. Los objetivos de la dramatización. En el ámbito de la educación deben ser: 




2) Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo 
en relación a gestos y posturas. 
3) Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos. 
4) Conocerse y aceptarse a sí mismo. 
5) Respetar las producciones de los demás. 
6) Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal. 
6) Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados. 
7) Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza. 
8) Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones. 
9) Fomentar la sensibilidad artística. 
2.2.4  Elementos del esquema dramático. 
El esquema viene caracterizado por la representación de una acción (secuencia de acción) 
que contiene una situación problema (conflicto) realizado por unos actores que 
previamente ha adoptado unos papeles (personajes) en la estructura dramática encontramos 
los siguientes elementos: personaje, conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema. 
2.2.4.1 Personaje. Genéricamente se entiende por personaje a cada uno de los seres 
humanos, sobre naturales, simbólicos, animales e incluso objetos de una obra literaria.  
El personaje, es quien realiza la acción dramática, vienen definido por lo que hace 
la tarea y como lo hace los actos físicos y caracterizado por una serie de atributos: 




historia  personal, código de valores y relación con los demás personajes. MOTOS 
y TEJEDO (1987. p, 159). 
También podemos comprender con mayor amplitud sobre el personaje a partir de esta 
concepción.   
“El personaje es objeto de las más extrañas especulaciones de supervivencia en 
nuestro mundo anónimo, donde las cifras reemplazan a los caracteres. Sin 
embargo, el personaje, incluso si ha perdido muchos de sus mitos y de sus poderes, 
no ha   dejado de ejercer cierta fascinación en el espectador. En el teatro, la 
renovación de la actuación por el actor, las    permutaciones, los desdoblamientos, 
los coros y las estilizaciones, no han hecho sino darle, para sorpresa suya, una 
nueva vida. El personaje, incluso como sujeto agitado, dividido o pulverizado, se 
reconstruye en innumerables antihéroes, figuras paródicas: muchos son los 
soportes físicos de una historia a la deriva”. PAVIS,P (1984.p, 361). 
2.24.2. Conflicto. Sin personajes y sin conflicto no hay drama, no hay teatro. 
El conflicto dramático es lo característico de la acción. En sentido amplio se entiende por 
conflicto toda situación de choque, desacuerdo, permanente oposición o lucha entre 
personas o cosas. 
“El conflicto dramático vienen definido por el enfrentamiento de dos fuerzas 
antagónicas, confrontación de dos o más personajes, visiones del mundo o 
actitudes ante una misma situación. Hay conflicto cuando un sujeto (fuerza en 
pugna 1) que persigue un cierto objeto (causa o motivación general), se le opone 
en su empresa otro sujeto (fuerza en pugna 2).Las fuerzas en pugna pueden ser 
personajes, ideas sentimientos, etc. La motivación es la razón por la que se 




2.2.4.3. Espacio. ¿Dónde se realiza la acción? La respuesta tiene una doble vertiente: por 
un lado es un espacio escénico y por otro un espacio dramático.  
“Espacio escénico es el espacio teatral, el escenario sobre el  que  evolucionan los 
personajes y en el que convencionalmente tienen  lugar la representación es 
posible y se concreta en la puesta en   escena” PAVIS,P (1984.p, 181). 
“El espacio dramático, es un espacio construido por el espectador    para fijar el 
marco de la evolución de la acción y de los   personajes; pertenece al texto 
dramático. Es el espacio representado en el texto, en la interacción previa, y que el 
espectador debe construir en su imaginación”.PAVIS,P (1984.p,179).  
2.2.4.4 Tiempo. El tiempo es uno de los elementos fundamentales de la constitución del 
texto dramático y su presentación escénica. Desde el punto de vista didáctico podemos 
hacer una distinción de dos tiempos que son el tiempo dramático y tiempo de ficción. 
“El tiempo dramático es el tiempo específico de la presentación teatral, solo existe 
como vivido por la conciencia del espectador, como vivencia, es decir vinculado a 
su desarrollo escénico desde el comienzo hasta el final de la manifestación del 
espectáculo” PAVIS, P (1984. p, 510). 
“El tiempo de la ficción, no es exclusivo del teatro, sino propio de todo discurso 
narrativo que anuncie la temporalidad y fije el marco temporal de la ficción por 
todo tipo de indicaciones. Es un tiempo descrito por la palabra que no podemos 
percibir directamente como tiempo dramático y que necesita la mediación del 
discurso. Remite a una extra escena y apela a nuestra imaginación para ser 





2.2.4.5 Argumento. Es lo que se cuenta, la trama de la historia narrada. El esquema de la 
acción. Argumento es sinónimo de asunto o fábula. Para un mejor análisis de textos 
dramáticos conviene diferenciar entre fábula argumental y fábula cronológica. 
“Confeccionar la fábula argumental de un texto dramático, consiste en resumir el 
orden en que están puestos los acontecimientos, respetando el orden de las 
sucesivas situaciones”. MOTOS y TEJEDO (1987. p, 17). 
“La fábula cronológica es la cadena causal de hechos que ocurren en la obra. Con 
la redacción de esta fábula se trata de ordenar los acontecimientos de una manera 
cronológica, según la lógica de causa efecto. Para ello se organizan los hechos 
fundamentales, determinantes de una manera lineal yendo de las causas a sus 
implicaciones. Esto es el decurso de la obra se dispone en el orden en que unas 
acciones desatan por reacción otras, estableciendo la cadena en la que la acción   
A genera la B, ésta la C y asi sucesivamente. Basadas en estas cadenas de hechos 
se puede fácilmente deducir las fuerzas en conflicto. MOTOS y TEJEDO (1987. p, 
17). 
2.2.4.6. Tema. Es la idea o ideas centrales .El tema suele sintetizar la intención del autor.  
“Una obra dramática (como cualquier otra) no puede tener un solo tema, sino 
varios. Cada lector, espectador o intérprete puede rastrear multitud de ellos. El 
tema debe formularse utilizando el menor número de palabras, generalmente se 
aconseja que sea una oración unimenbre” MOTOS y TEJEDO (1987. p, 17). 
2.2. 5  Proceso de la dramatización. 
La dramatización tiene un procedimiento de secuencia ordenados, a través de cada uno de 




(intelectivas, motrices y afectivas) cuya práctica va a incidir en su desarrollo personal total. 
Lo que realmente educa en la dramatización es el proceso, no los resultados.  Por ello 
desarrollaremos los siguientes pasos. 
2.2.5.1. Los Juegos.  Esta fase preparatoria no es indispensable en el proceso, pero lo 
facilita. Debemos distinguir entre los juegos iniciales cuyo fin es conseguir la 
desinhibición, la puesta a punto corporal, desbloquear las inhibiciones y crear un clima 
adecuado para el desarrollo de la sesión y los juegos relacionados con el contenido 
concreto del asunto a dramatizar.      
2.2.5.2 Acercamiento a la intención previa. La sesión de dramatización puede ser 
desencadenada a partir de un texto, un objeto, una imagen, una canción, una consigna… El 
hecho motivador puede ser de diversa naturaleza. En aras de la claridad es necesario hacer 
una distinción entre los que se entiende por intención previa y los que llamamos elementos 
desencadenantes de la dramatización. 
2.2.5.3 La intención previa. Para Xavier Fábregas (1975. p, 19)   viene a significar  
“Es el embrión que ya contiene la experiencia humana a desarrollar de forma 
completa en el espectáculo. Existen experiencias donde se han empleado como 
intención previa, textos literarios, tanto en prosa como en verso y audiciones 
musicales. Pueden ser obras completas, en otras sólo fragmentos”. 
2.2.5.4 Elementos desencadenantes de la dramatización. 
Una dramatización puede generarse no solo a partir de un texto escrito (bien sea una obra 
literaria o un simple guion), sino que también puede ser motivado a partir de una multitud 
de elementos. 




a) Textos escritos: poema, cuentos fragmento narrativo, texto teatral, noticia de prensa, 
textos escritos por los alumnos participantes, refranes etc. 
b) Elementos orales: historias o relatos contada por alguien sea real o imaginaria, 
productos del mundo interno de los participantes (fantasías, temores, ensoñaciones, 
sueños), simples palabras etc. 
c) Elementos sonoros: sonidos y ruidos cotidianos (ya grabados, ya directo), 
composiciones musicales, música realizada por los participantes, sonidos vocales emitidos 
por los componentes del grupo (onomatopeyas, vocalizaciones, siseos) otros sonidos como 
palmas, pateos, etc., grabaciones de efectos especiales etc., incluso la palabra considerada 
desde su vertiente fónica. 
d) Objetos: Los objetos juegan un doble papel en la expresión. Por un lado sirve de 
soporte, es decir son elementos intermediarios entre el sujeto de la expresión y el 
destinatario. Por otro actúan como motivadores de la acción. 
Así atendemos a la naturaleza del objeto y al tratamiento que le damos, tendremos: 
      1) Objetos reales. El objeto real en nuestro juego de interacciones nos permite un 
doble tratamiento: sensorial y funcional. 
Desde el punto de vista sensorial, utilizamos los objetos fundamentalmente en los juegos 
de expresión y en las expresiones libres ya que intentamos descubrir sus cualidades físicas 
para utilizarlas como estímulos sensibilizadores: tomar en cuenta su textura, color, forma, 
peso, tamaño, sonoridad, sabor, movilidad, posibilidades de equilibrio, etc. 
Desde el punto de vista funcional se juega con el objeto a partir de su uso .Si la pelota 




    2) Objeto – transformación. El objeto pierde su funcionalidad para adquirir un nuevo 
uso, un uso inusual. La habilidad de trasformar algo en otra cosa es uno de los indicadores 
de la creatividad. Lo importante es hallar usos alternativos a los objetos y a partir de ellos 
emplearlos para el juego. 
El objeto también podemos transformarlo en algo fantástico, irreal piense en la cuerda que 
se convierte en una culebra, la escoba en un caballo volador, la mesa en un barco. 
    3) Objeto identificación. Identificarse con un objeto es asumir su identidad. Esto es, 
tomar conciencia de sus cualidades, interiorizarlas y actuar como si uno fuera el objeto. 
Plantearse situaciones del tipo ¿Cómo te sentirías si fueses un copo de nieve, una pluma, el 
número seis, un zapato? Es el primer paso para iniciarse en la identificación con el objeto. 
    4) Objetos Imaginarios. Con nuestra capacidad de evocación podemos dar presencia 
ilusoria a objetos ausentes, o bien, con nuestra fantasía inventar un mundo poblado de 
objetos imaginarios. Y con estos seres creados y evocados iniciar un proceso de juego 
interactivo. 
e) Elementos visuales: Cualquier hecho visual: desde un foco de luz hasta una imagen 
proyectada, pasando por una fotografía. 
f) Elementos dramáticos: Tomando los distintos elementos del esquema dramático como 
motivadores podemos realizar una dramatización.  
Para potenciar la capacidad de observación es importante que se realice claramente la 
caracterización del personaje: determinar sus rasgos distintivos así, si se trata de 
caracterizar a un   guardia urbano   habría que determinar como mínimo los siguientes 
rasgos: su frase más característica, su gesto más significativo, la prenda de vestir más 




Realizada la dramatización o en transcurso de la misma se puede introducir variaciones 
sobre el personaje: Cambiar el carácter del mismo durante la representación, Introducir un 
nuevo personaje, no previsto para provocar una reacción espontánea en los participantes. 
El mismo resultado se puede obtener proponiendo como elemento motivador de la 
dramatización un tema (la revolución, la amistad) un conflicto (policía – ladrones, leñador- 
árbol, cazador – perdiz) un espacio (en un hormiguero, en un super mercado, en la cola del 
autobús) desenlaces (y fueron felices, luego desparramaron la ceniza en todo el pueblo) 
planteamiento (dos adolescentes en un ascensor estropeado) o la fábula argumental. 
2.2.6. Propuestas para la dramatización.  
2.2.6.1 Creación de una estructura dramática. Se desarrolla a partir de la lectura 
realizada de la intención previa o del elemento utilizado como motivador. .Aunque no 
necesariamente en el orden en que a continuación los relacionamos, se han de dar una serie 
de pasos a saber 
1. Determinación del asunto: El tema general que interesa tratar, para ello hay que 
centrarse en las ideas principales que lo determinan. 
2. Determinación del punto de vista: La idea esta vista desde la perspectiva de uno 
o de varios de los personajes que representan la idea principal. 
3. Concretar la causa esencial: Que es el elemento por el que se ponen en evidencia 
las ideas contrarias entre los personajes, es decir, la motivación provocadora del 
conflicto. 
4. Precisar la trama argumental: Es la narración sencilla como transcurren los 




5. Fijar el espacio y el tiempo: definir los lugares básicos y los objetos que van a 
definirlos y la época en la que transcurre la acción. 
6. Determinar los personajes y luego caracterizarlos. Para ello hay que tener en 
cuenta ¿qué hace?, esto es, los actos físicos, según su condición y sus relaciones 
con los otros personajes. 
2.2.6.2. Determinar los medios de expresión. Es decir, que recursos expresivos van a ser 
utilizados, que lenguajes emplearemos para comunicar a los espectadores (recuérdese que 
en la dramatización actor y espectador se confunden) el contenido, las ideas, el tema objeto 
de la dramatización. 
Hay que determinar si fundamentalmente va a ser la expresión corporal, el lenguaje 
elegido, si vamos a echar mano del lenguaje oral a través del dialogo o bien a través de la 
sonorización, si utilizamos la expresión musical, fundamentalmente los ritmos o que 
elementos escenográficos nos servirán como soporte en la representación. Normalmente lo 
utilizaremos todos. También hay que determinar que tratamiento vamos a dar a la 
representación si lírico, trágico, humorístico, grotesco o épico. 
2.2.6.3. Improvisaciones sobre las propuestas. Como resultado de las aplicaciones de las 
fases anteriores surgen determinadas propuestas, que en ocasiones llegan a un número muy 
elevado. En principio conviene no rechazar ninguna por una simple razón de probabilidad 
estadística: donde hay mucho es más probable encontrara algo bueno que donde hay poco. 
La viabilidad dramática de las propuestas va a ser puesta a prueba por la improvisación. 
Cada una de ellas ha de ser improvisada. Esto en ocasiones nos llevara a un altísimo 





2.2.7. Selección de propuestas.  Se confrontan las distintas tareas realizadas, se valoran 
sus posibilidades de desarrollo y se seleccionan aquellas propuestas que parecen ser más 
satisfactorias de acuerdo con los criterios de valoración que haya adoptado previamente el 
grupo. 
2.2.8 Dramatización definitiva a partir de las propuestas seleccionadas. 
2.2.9 Comentario. Finalizada la dramatización tienen lugar el comentario. En ella los 
participantes del grupo verbalizan sus vivencias, sus reacciones, los hallazgos expresivos, 
la comprensión del trabajo expuesto, los aciertos y desaciertos relevantes de la 
dramatización desde el punto de vista de la comunicación de las ideas que se querían 
transmitir, el material que se considera desechable, la adecuación de los medios 
empleados. Etc. 
En resumen, mediante esta valoración se pretende: Que los participantes adquieran 
una actitud y unos instrumentos de crítica. Que tomen conciencia de los medios utilizados 
a nivel de grupo y a nivel individual para expresarse. 
2.2.10 El papel del monitor en la dramatización. 
En la redacción de los ejercicios indistintamente empleamos para referirnos a quien dirige 
la sesión los términos monitor, animador, líder y profesor. Y llamamos participantes, 
asistentes, miembros del grupo y alumnos a los que participan en la realización de los 
ejercicios. 
La razón de esta diversidad de nombres está en que dada la naturaleza de las 
actividades propuestas, se puede aplicar a diferentes situaciones: clase, actividades de 




Las funciones comunes que ha de desempeñar el animador sea cual sea la situación que 
desempeñe la tarea, las sintetizamos en los siguientes enunciados: 
- Induce al conocimiento, aprende enseñando y estimula la expresión. 
- Hace desarrollar la iniciativa personal, ya que es un elemento provocador, 
desencadenante, catalizador. 
- Anima a los participantes a expresar sus ideas y sentimientos con absoluta libertad, 
escucha y recibe las proposiciones y reacciones espontáneas del grupo; respeta la 
intimidad y las propuestas creativas. 
- Orienta, no impone: coordina a partir de las reglas preestablecidas y orienta sobre 
técnicas concretas. 
- Mantiene una relación abierta, atenta, intuitiva. 
- Planifica con el grupo para conseguir los objetivos comunes 
- Mantiene una actitud flexible, divergente y creadora. 
- No tienen seguridad total en el método, posee voluntad de modificación, de 
experimentación. 
- Evalúa junto al grupo. 
El monitor no tiene que enseñar sino movilizar, comprometer, motivar, animar, los 
protagonistas son los participantes, a quienes ha de guiar de la imitación y a la creación, 
del sentirse actuando al reconocer sus propios sentimientos y sensaciones.  
2.2.11. Bases pedagógicas.  
    2.2.11.1 Desarrollo cultural y creativo desde la teoría de Vygotsky 
     Conocida como la “teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas”, propone que 





“La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz”. VYGOTSKY (1979. P 86) 
Así mismo, considera que el contexto es mejor modelo de aprendizaje porque plantea la 
capacidad de imitación. 
“Todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene siempre una 
historia previa…En realidad ¿podemos dudar de que el niño aprende el lenguaje a 
partir de los adultos, de que a través de sus preguntas y respuestas adquiere gran 
variedad de información, o de que al imitar a los adultos y ser instruido a cómo 
actuar, los niños desarrollan un verdadero almacén de habilidades? El 
aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida 
del niño”.  VYGOTSKY (1979. P 87) 
Para este autor el desarrollo psíquico está relacionada con la historia del desarrollo de la 
sociedad humana, en todas sus formas concretas de interacción, considerando que el medio 
o contexto cuenta con estímulos directos de influencia en el desarrollo humano.  
2.2.11.2. Educación Intercultural 
Las sociedades en la actualidad se van reconfigurando a propósito de los fenómenos 
migratorios sean internos de cada país como hacia otros hemisferios, así lo plantea  
ABDALLAH-PRETCEILLE, M. (2001:58) 
“La mayoría de nuestras sociedades se han convertido en sociedades 
multiculturales y así serán de aquí en adelante. Cada cultura tiene sus 




interpenetración de todas las culturas, velando para que el movimiento 
multicultural no borre las identidades específicas de cada cultura en juego”. 
2.2.11.3. Artístico-teatrales 
a) Teatro e interculturalidad 
El teatro es el espacio de encuentro de diversas personas, como lo expresa Motos en su 
libro “Creatividad Dramática” (2001.P, 7): 
“El teatro (ya sea para ver o teatro para hacer) propicia el mestizaje de ideas de 
prácticas tantos en ecuación como en la animación; es un instrumento privilegiado 
para la democratización de la cultura y la democracia cultural; ha aportado 
técnicas y procedimientos que se han difundido en ámbitos tan distantes como el 
ocio, la formación profesional o la psicoterapia”. 
b) Teatro y Pedagogía 
Tradicionalmente se ha asumido esta relación en el espacio formal que da la escuela, y 
desde allí  se aborda una propuesta para desarrollar capacidades desde conocimientos 
sistematizados, articulados, ordenados jerarquizados sobre el arte dramático y sobre el 
desarrollo del niño, adolescente o joven. Surge entonces la pregunta: ¿acaso el teatro sólo 
es educativo en las cuatro paredes de un aula? y la respuesta la tenemos con las 
afirmaciones de Tomás Motos (2001). 
“…el teatro siempre es pedagógico, social, político y el resto de adjetivos que 
queramos añadir. Todo el teatro es educativo en el sentido de que en cada obra o 
espectáculo hay una sugerencia de comportamiento, una propuesta de normativa 
moral. Es lo que José Morleón ha llamado el didactismo inherente del teatro. Por 




clasificaciones (teatro escolar, didáctico, social, político, etc.) sólo es válido por 
cuestiones metodológicas”. 
2.2.12. Bases Lingüísticas 
2.2.12.1. El relato. Es una narración estructurada en la que se representan mediante el 
lenguaje, hechos, acontecimientos o sucesos. Los relatos pueden ser ficcionales o 
representar personas o sucesos históricos. 
Un relato es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto a un 
cierto hecho. Gracias al mensaje se entiende que el relato se basa en una sucesión de 
acontecimientos, que mediante isotopías ayudan a que la lectura sea uniforme. Ha estado 
presente en todos los tiempos, lugares y en todas las sociedades desde el inicio de la 
humanidad; y para que sea un relato, se necesitan tres partes: quien relata, qué relata y 
quien recibe la información. El relato se crea y transmite gracias y mediante en el lenguaje 
oral y escrito, lo que nos otorga una dimensión temporal de la vida. La distinción entre los 
tipos de relatos, son las diferencias en sus estructuras y sus pretensiones. 
2.2 .12.2 Elementos del relato. Un relato o narración siempre refiere algo que le sucede a 
alguien en algún sitio o momento. Quien nos refiere verbalmente lo que sucedió es el 
narrador, agente revelador del proceso de la acción. 
     Un relato responde siempre a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué sucede? 
2. ¿Entre quienes sucede? 
3. ¿Dónde y cuándo? 
4. ¿Quién nos refiere el suceso? Y 
5. ¿Cómo nos lo refiere? 




a. los acontecimientos 
b. Los personajes 
c. Los lugares y momentos de la acción 
d. El narrador y el  
e. El lenguaje 
 
a) El principio de la acción. 
La esencia de todo relato o narración es la acción .Esto quiere decir que algo acontece, 
sucede pasa. En fin, en todo relato algo: 
1.  Se desplaza, cambia de lugar. 
2. Se altera, cambia de forma y/o 
3. Pierde su equilibrio y trata de recuperarlo 
  Ahora bien, como la narración de una acción infinita seria el cuento de nunca acabar, la 
acción del relato tiene un comienzo, un transcurso y un final. Esto ratifica la división 
tripartita clásica  de Aristóteles que considera tres momentos de la narración; principio, 
medio y fin. 
Sin embargo no basta con hilvanar unos sucesos a otros y orientarlos a una finalidad, es 
necesario que durante este proceso se mantenga el interés de los escuchas o de los lectores 
del relato. Para el efecto se cuenta con variada gama de recursos de acción, como la intriga 
el suspenso, el enredo y, sobre todo, el conflicto. 
b) El esquema tradicional del conflicto. 
La explicación clásica del conflicto obedece a un esquema muy simple: 
Donde: 




B es el objeto del deseo de A, y 
C es algo o alguien que impide que A consiga a B. 
Ahora bien, todo lo que hacen por superar estas dificultades, todo lo que sucede por causa 
de C, constituye el desarrollo del relato. 
c) El lenguaje del relato. 
Este desarrollo se hace mediante la palara hablada o escrita. El relato es una forma verbal. 
El lenguaje del relato expresa lo que dicen y hacen los personajes, describe las atmosferas 
y los paisajes donde suceden los hechos narrados. El lenguaje del relato ofrece reflexiones 
sobre la vida de los seres humanos. Estas reflexiones son consecuencias de las acciones y o 
un discurso teórico o filosófico sobre la existencia. El lenguaje del relato es activo. 
d) Argumento, tema y trama. 
Lo que se cuenta es el argumento o la historia, siendo el motivo central de este argumento 
lo que se conoce como tema. Por ejemplo en Romeo y Julieta y en Orfeo y Eurídice el 
tema es el amor, pero los argumentos son diferentes .También son diferentes los personajes 
y las acciones o hechos que animan el desarrollo. La manera como estas acciones se 
encadenan constituye la trama de la obra que nace de un problema y termina en la solución 
de este problema inicial. Entre el principio y el fin de un relato generalmente hay contraste 
de situaciones o emociones. Pero también un relato puede terminar como comenzó. 
Dejándonos en suspenso sobre el destino de los personajes.  
2.2.12.3 Estructura de los relatos de tradición oral y el análisis por motivos 
El relato de tradición oral tiene un método de composición y estructura que permite la 
trascendencia oral a través del tiempo sin transgredir su función, sentido, información 





Los símbolos en tanto unidades de significación son fundamentales en la composición de 
un relato para que pueda sostenerse a través del tiempo y de los contextos por donde 
circula. Esta es la razón por la cual Montemayor, al igual que todos los estudiosos de la 
tradición oral indoeuropea, como muchos de los formalistas rusos, introducen la noción de 
motivo como eje de sus metodologías de análisis para los cuentos fantásticos 
indoeuropeos. 
 
Según Montemayor (1998:20) el motivo  
“es el más pequeño elemento que tiene en un cuento la capacidad de persistir en la 
tradición” y que pueden ser de tres tipos: personajes, objetos o creencias que 
intervienen en la acción del relato y episodios o cadenas de episodios que a veces 
pueden fungir como verdaderos relatos por sí mismos 
 
 Dicho autor utiliza el análisis de los relatos como una estrategia metodológica que permite 
diferenciar los elementos de un relato e identificar cuáles son las fuentes a la que 
pertenece. Lo que este autor busca es determinar cuáles son los motivos que pueden 
considerarse como un aporte prehispánico. 
 
 La importancia que tiene para el presente estudio la noción de “motivo” nos lleva a aclarar 
un poco su definición desde la historia del estudio de los cuentos de tradición oral. Ya 
desde los inicios del siglo XX se hicieron esfuerzos por estudiar el folklore de los pueblos, 
siendo la clasificación de los cuentos populares, cuentos de tradición oral, un tema central. 
En los albores del siglo XX Kaarle Krohn y Antti Aarne fueron los estudiosos de la cultura 
popular más reconocidos en Europa por la clasificación que hicieron de los cuentos 




lograron delimitar el concepto de “cuento tipo” del concepto de variaciones de un mismo 
tipo de cuento. Veselovski, otro integrante del formalismo ruso, por su parte, consigue una 
mejor definición de este concepto: 
 
 “Una serie de motivos es un tema (…) por motivo entiendo la unidad más simple 
de la narración. El motivo se señala por su Esquematismo elemental he 
imaginado: los elementos de mitología y de cuento que presentamos más adelante 
son así: no pueden descomponerse más”. (García Landa, 1998). 
 
En la historia de estos estudios, cabe mencionar que Propp presenta una crítica a esta 
definición de Veselowski sobre los motivos y propone en su lugar utilizar la idea de la 
función de los personajes como eje del análisis de los cuentos de tradición oral en conjunto 
con otros cuatro elementos. Sin embargo, su análisis presenta varias dificultades y el 
análisis de motivos sigue siendo utilizado para cierto tipo de estudios de la cultura popular. 
Por su parte Tomashevski uno de los integrantes del círculo del formalismo ruso más 
representativo, junto con Propp, define al motivo como el tema de una parte indivisible de 
la obra: 
 
“Los motivos de una obra pueden ser heterogéneos. Basta Para frasear la fábula 
de una obra para comprender inmediatamente qué es lo que se puede eliminar sin 
destruir el nexo causal entre los hechos. Los motivos que no se pueden omitir se 
llaman ligados; los que pueden eliminarse… Para la fábula, tienen importancia 
solamente los motivos ligados; en la trama, en cambio, son a veces, precisamente 
los motivos libres lo que desempeñan una función dominante que determina la 





Al respecto José Angel García Landa plantea que  
“… los motivos de Tomashevski no sirven para establecer comparaciones 
temáticas con otras obras, sino para delimitar las mínimas unidades de sentido 
dentro de una misma obra, unidades que Tomarshevski identifica con las oraciones 
“cada frase tiene un motivo. (García Landa, 1998: 43). 
 
Thompson, por su parte, diferencia el tipo del motivo, que vendría a ser el elemento común 
presente en toda la tradición. Expone tres clases de motivos: Los actores elementos que 
ayudan al desarrollo de la historia, tales como objetos mágicos, creencias Incidentes 
aislados. La tercera clase de motivos sería la más abundante: cuando tienen existencia 
independiente en la tradición, coinciden con los tipos correspondientes. Por otro lado, se 
puede dar el caso que un tipo de relato esté constituido por un solo motivo o por varios 
motivos relacionados. Además hay motivos que pueden darse en diferentes clases de 
cuentos. Por lo tanto, el problema principal a la hora de hacer una clasificación reside en 
ordenar aquellos cuentos que presentan una serie de varios motivos, y diferenciar cuales de 
estos motivos son los principales y cuales los accesorios. 
 
El análisis por motivos sigue siendo utilizado para estudiar las fuentes de una tradición 
oral en particular ya que permite diferenciar elementos de distintas culturas dentro de un 
mismo relato. Esto es lo que busca Montemayor. Según este autor, los motivos pueden 
clasificarse en tres categorías: 
 
• Motivos personaje: son los personajes de un relato que pueden ser ser 




           Señores del Monte. 
• Motivos objetuales o creencias: entre los que se consideran lugares como cuevas, 
caminos, ríos y lagos. Objetos que pueden ser semillas, espejos, espadas, libros 
mágicos, plantas medicinales, animales (cuando no intervienen en el relato como 
personajes principales), aguas sagradas, entre otros. 
• Motivos episódicos, anecdóticos o de peripecia: que pueden ser las 
transformaciones o algunas razones, por ejemplo: la búsqueda de (un lugar, un 
tesoro, una respuesta) un engaño, rescates, combates, el escapar de los 
perseguidores. 
Estas unidades mínimas con autonomía relativa permiten que cada cultura pueda 
incorporar a sí misma estos motivos de los relatos sin alterar la unidad de las historias o la 
unidad de los motivos encadenables. Podemos reconocer la historia porque los motivos, en 
tanto representaciones metalingüísticas, se conservan a pesar de las transformaciones 
contextuales. 
 
Los relatos de tradición oral se mantienen por la combinación de los motivos. La 
vitalidad del motivo tiene valor por que se, reactualiza y se puede ver de inmediato 
conectado con la fuente milenaria de la que procede. No cualquier motivo o relato es 
asimilado en la tradición oral de una cultura, sino aquellos que son funcionales a preservar 
y/o transmitir valores que se comparten. A partir de ese momento detrás del ropaje de un 
personaje se esconde otro, el que la tradición oculta y presenta al mismo tiempo a partir de 
mecanismos de resistencia cultural. 
 
Gran parte de los relatos la constituye su descripción, por eso es importante 




sentido de los relatos. Los motivos materializan el simbolismo cultural. Estas 
transformaciones las consideramos vitales para los relatos de tradición oral. Al transgredir 
los motivos no sólo hay un una pérdida de sentido sino que se pierde la función de lo 
sagrado implícito en todos los relatos. Nos referimos a los planos de interpretación 
simbólica que van más allá del relato en sí. 
 
En las culturas originarias la concepción del mundo material y el mundo espiritual 
no tiene límites demarcados. Se establece una relación dialéctica entre ambos y se vive en 
la cotidianidad del estar de los sujetos. Esto está presente en los relatos, por ello, es 
importante comprender la incidencia de los símbolos en los mismos. 
 
En los relatos los símbolos aparecen como un motivo (objetual, episódico, 
personaje). Pero si se lo reduce solo a lo que muestra se diluye el verdadero significado y 
pierde su fuerza. El relato carece de sentido porque pierde la función y el contenido 
cultural. Para entender esto Kusch plantea que hay cuatro planos del símbolo. 
 
“Primero un soporte material dado o visto; segundo, un primer significado, como 
ser el mano santa cura tan sólo al mirar; tercero, un segundo significado 
luminoso; (poder religioso mágico) y cuarto, un área donde se dan los sentidos en 
general, en algo así como lo absoluto.” (Kusch, 1978: 74) 
 
Los relatos desde lo explícito e implícito siempre son sagrados. Sagrado desde lo que es la 
cultura, lo que constituye y sostiene al sujeto en su estar. El símbolo se ubica en el sujeto 
en sí, en lo que este trae y al mismo tiempo lo trasciende. El sujeto accede a lo absoluto a 





En los relatos se justifica lo “terrenal”. Se lo hace partir de la espiritualidad (lo 
absoluto). Es el vehículo de lo simbólico para ir de lo determinado y finito hacia lo 
indeterminado, lo absoluto. El sentir por sobre el oír o el ver. No se trata de un sentir 
sentimental, sino sapiencial, ético. Respetar los sitios y entidades sagradas no hace La 
etimología griega de la palabra símbolo: encuentro. Más que asegurar estar sumergido en 
la indefinición de un orden superior, por ello los relatos no afirma sino consagran. 
 
Las diferencias del pensamiento denominado natural o arcaico de Kush con el crítico están 
dadas desde la finitud de la existencia. Relacionado con la circularidad del tiempo, el estar 
y el ser. No se centra en el objeto. No se preocupa por explicar el objeto, como objeto en 
sí, sino desde su relación con lo absoluto. El pensamiento natural no pone su preocupación 
en lo objetivo. No busca la verdad o la falsedad, sino que está con-sagrado a lo absoluto. 
Por eso nadie va a poner en discusión si una soga puede sangrar o no, ni lo va a considerar 
como una imposibilidad que suceda. Ni menos aún va a considerar ese relato como un 
cuento. Por ello preguntarse si es verdad o no es verdad lo que se relata en la tradición 
oral, al contrario de la apreciación de la leyenda no tiene el menor sentido. Esta pregunta 
simplemente no tiene sentido para las culturas originarias. Para los indígenas simplemente 
son incuestionables. Van más allá de la racionalidad y de lo que las palabras dicen. Solo 
son interpretados, comprendidos y apropiados desde la misma cultura donde tienen su 
génesis; se van transmitiendo y resignificando de generación en generación. Lázaro, el 
maestro con conocimientos en el arte de narrar, totonaco nos decía:  
“… como yo soy parte de eso. Parte de la comunidad. Este si les creo. Porque me 
dicen de una manera que han vivido. Y me dicen: “esto pasó así”. La forma de 




que yo conozco. Entonces es cierto pos me está afirmando que lo vivió y me va a 
confirmar nuevamente cuando yo esté con él. Y cuando pasamos por ese lugar me 
dice aquí es, o sea me afirma, me reafirma y me confirma en el momento en que 
estoy, entonces yo le creo. Por ejemplo, yo para creerle, necesito consultarle con 
mi mamá también, entonces me dice “a poco si hijo” entonces ya le creo lo que me 
dijo porque es su vivencia.” 
 
Interpretar los relatos desde su cosmovisión y conceptualizaciones hace que éstos cobren 
una relevancia diferente a la otorgada por la cultura escrita occidental. No son puros 
relatos que cuentan historias y que livianamente podemos traducirlas, interpretarlas y 
categorizarlas bajo la cosmovisión occidental. Debemos ser respetuosos de estas culturas y 
dejarle esa función, en la medida que lo considere oportuno y pertinente las comunidades 
originarias. 
 
Desde ahí se piensa y se simboliza, es decir, en los pueblos originarios no existe el 
yo individual. Todo se entiende, se vive, se piensa desde lo comunitario, desde un 
nosotros. El arraigo a la tierra desde lo simbólico, no desde lo natural. La tierra es referida 
al relato Satunsat recopilado por Josè Zi Keb. Realidad y simbolismo. Marca lo religioso 
(visto desde el sentido de espiritualidad, la vía hacia lo absoluto) y lo comunitario (lo de 
aquí, lo finito, lo determinado). 
 
2.2.12.4. Literacidad y los relatos  
Los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) han cuestionado la oposición o el continuum 
de la oralidad y literacidad. No han estudiado la oralidad y la literacidad como realidades 




y toman en cuenta cómo se actualiza lo oral y lo escrito dentro de esas prácticas. Es así que 
llegan a formular que la literacidad es la configuración regulada de prácticas letradas y 
orales.  
Esta corriente de sociolingüística es relevante porque ayuda a comprender nuestro 
pasado histórico y la diversidad del Perú de hoy, entender cómo se impuso una forma de 
comunicación que marginaba vastos sectores de la población y que en la actualidad existen 
prácticas comunicativas diversas en nuestro país, de la que muy poco se conoce;  en esta 
investigación se asume  la recuperación del relato y no sólo de la narrativa escrita, que ha 
permitido comprender mejor la capacidad creativa de los estudiantes.  
Son muchos los aportes de la lingüística y en nuestro país, actualmente hay unos de socio-
lingüistas jóvenes que plantean una educación cuestionando la visión homogeneizadora y 
totalitaria de la educación y que a su vez interpelan a los sistemas educacionales actuales 
llamando la atención sobre la necesidad de un cambio de mirada sobre el quehacer 
educativo: 
“Esto significa dejar de asociar el progreso solo con la tecnología y la 
infraestructura, para identificarlos más bien con el desarrollo de capacidades 
humanas con perspectiva crítica y reflexiva hacia las ventajas y desventajas de 
cada acción realizada”. ZAVALA, Virginia, CUENCA Ricardo y Gavina 
CORDOVA (2005.p, 6)  
 
2.2.12.5. Oralidad y literacidad  
Otro apoyo al constructo “Relatos de identidad” lo proporcionó Víctor Vich, donde nos 




escritura, porque la oralidad no es sólo un texto, es ante todo un evento performativo y que 
al estudiarla debemos de asumirla en su  contexto social. Entonces desarrolla su propuesta 
de la siguiente manera:  
“Partir de las consideraciones anteriores resulta fundamental       porque los 
estudios más clásicos sobre discursos orales o tradición oral se han limitado a 
interpretar internamente los textos y a recopilar sin detenerse, a reflexionar sobre 
los contextos particulares en que fueron producidos. Considerar únicamente los 
patrones formales y el contenido simbólico de los textos sin tomar en cuenta las 
formas en que estos emergen”. ZAVALA, Virginia, VICH, Víctor; (2004, p, 11) 
 
Esta afirmación de Vich determinada por la antropología performativa esta a su vez 
sustentada en los estudios de Víctor Turner (1986: p, 11) que afirma:  
 “Es en la puesta en escena, de una expresión que nosotros re experimentamos, 
revivimos, re-creamos, re-construimos, re-formulamos nuestra cultura. La puesta 
en escena no emite un significado preexistente que yace dormido en el texto 
(Derrida 1974, Barthes 1974). Por el contrario, la puesta en escena en sí misma es 
constitutiva. El significado está siempre en el presente, en el aquí y el ahora, no en 
manifestaciones pasadas como el origen histórico o la intención del autor. 
Tampoco existen textos silenciosos, porque una vez que prestamos atención a un 
texto, que le damos una voz o expresión, éste deviene en texto realizado, activo y 
vivo”. 
Turner denominó al cuerpo como el medio para poner la experiencia en circulación. El 
cuerpo que es nuestro elemento expresivo en la dramatización cobra importancia como 




De esta manera, tendríamos que los Relatos Andinos, existentes, a pesar de la 
globalización con su fuerte ingrediente homogeneizador, está presente en el ser y el estar 
del contexto de los estudiantes para activarlo, transformarlo, recrearlo y sobre todo 
incorporarlo haciéndolo  consciente. 
2.2.13. Bases Antropológicas 
2.2.13.1 El concepto de la Identidad. 
El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural. 
Utilizado en otro tiempo, principalmente desde un punto de vista psicológico, aparece hoy 
por todas partes y para explicar las situaciones más diversas. 
 
El particular interés que ha adquirido la noción de identidad a partir de 1950, refleja 
las preocupaciones del mundo moderno. Esta noción se ha impuesto a causa de los 
importantes cambios culturales provocados por las profundas modificaciones en la 
sociedad. La globalización de la economía, el establecimiento de un modelo económico 
único que funciona sobre los principios de racionalidad y de eficacia y la introducción de 
nuevas tecnologías y de medios de comunicación son el origen de grandes cambios en las 
sociedades actuales. Se han enlazado el éxodo rural y las transformaciones urbanas que 
han dado lugar a grandes ciudades donde es difícil conservar los lazos sociales; el 
desempleo y los cambios en la concepción del trabajo; las reivindicaciones regionales; la 
inmigración masiva; las transformaciones en los roles sexuales. 
 
Esta evolución ha alcanzado a la identidad individual y colectiva y ha provocado 
efectos psicológicos, sociales y políticos concretos. La sociedad occidental ha pasado de 
una forma comunitaria a otra en la cual el individuo es el centro. El individualismo es uno 





La construcción de la identidad individual constituye un trabajo laborioso que se va 
volviendo complejo. Antiguamente la alternativa de comportamientos era menos amplia y 
las reglas de conductas eran más claras y más rígidas. Hoy en día cada persona dispone de 
muchas posibilidades: una relación de pareja, por ejemplo, puede estar institucionalizada 
por el matrimonio o tomar la forma de una simple vida en común. Sin embargo, el 
individuo se encuentra relativamente solo frente a estas múltiples posibilidades. 
 
Identidad de los inmigrantes, repliegue de la identidad, defensa de la identidad, 
identidad pura o no pura,  es probable que este tipo de expresiones lleguen a ser cada vez 
más familiares puesto que vivimos un período de grandes cambios, incluyendo el tema de 
la identidad. 
 
2.2.13.2 ¿Qué es la identidad? 
La identidad (como en "documento de identidad") es un conjunto articulado de rasgos 
específicos de un individuo o de un grupo: hombre, 35 años, español, 1,75 m de altura, 70 
Kg. de peso, cabellos castaños, católico, empleado de banca, casado, padre de familia. 
Pero a donde queremos enfocar el dosier para una educación intercultural nos enfoca de la 
siguiente manera: 
“La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite 
afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a 
decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione.  Esto explica que 
frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo de pensar, de sentir 
y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para esto se 




momento dado, se puede combinar. Este repertorio está en constante recreación”. 
Dossier pedagógico Vivre ensemble autrement (octubre 2002. p, 1) 
 
2.2.13.3 Características de la identidad 
 a) La identidad es compuesta. 
Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, de 
pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la identidad está, a menudo, 
relacionada con grandes corrientes culturales y también limitada a ellas: la procedencia 
territorial, el color de la piel, la religión, las costumbres, el idioma, la gastronomía.  Se 
habla de un turco, de un italiano, de un negro, de un musulmán 
De este modo, la influencia de la pertenencia a subconjuntos culturales sobre la estructura 
de la identidad está descartada. Estos subconjuntos pueden ser la clase social, la profesión, 
el sexo, el origen (urbano/campesino), las diferentes formas que pueden tener una religión, 
etc. 
 
“La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los indicadores 
de comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece. 
Integra esos   valores y   esas prescripciones según sus características individuales 
y su propia trayectoria de vida”. Camilleri C.(1994. p, 5) 
 
b) La identidad es dinámica 
"Soy yo", responderá una persona a la que se pregunta lo que representa su identidad; 
llevándola más lejos en su razonamiento dirá: "es lo que en mí permanece igual". La 
permanencia aparece, efectivamente, como la característica más evidente de la identidad.: 




permanentes: "soy así", "soy siempre la misma persona". Se confunde, de este modo, la 
identidad con lo que, en una persona, es inmutable. 
 
Este punto de vista no es totalmente erróneo pero los comportamientos, las ideas y los 
sentimientos cambian según las transformaciones del contexto familiar, institucional y 
social en el cual vivimos. Cambiamos con la edad, cuando envejece nuestro cuerpo, si 
pasamos del estatus de trabajador al de parado, incluso cuando cambiamos de estatus 
profesional, dentro de una misma institución. La identidad es una estructura dinámica. Está 
en continua evolución. En definitiva, nuestra identidad es constante a la vez que 
cambiante, en el transcurso de nuestra vida. 
 
La base de la experiencia emocional de la identidad proviene de la capacidad del 
individuo de seguir sintiéndose el mismo a través de los cambios continuos. Un proceso de 
articulación permanente de lo nuevo con lo antiguo debe tener lugar, de tal manera que lo 
nuevo sea percibido como teniendo una relación aceptada con lo que ya existía antes. 
Integrando lo nuevo en lo mismo hay un cambio en la continuidad. El sentimiento de 
identidad permanece en tanto que el sujeto consigue dar a la alteración el sentido de 
continuidad. 
 
La adolescencia es un buen ejemplo. Los cambios que se producen en esta etapa de 
la vida son tan fuertes, profundos y visibles que todos los seres humanos tienen más o 
menos dificultades para pasar este escollo. Las dificultades acaban cuando el joven llega a 






c) La identidad es dialéctica. 
La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. Se modifica en el 
encuentro con el Otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella. La identidad se sitúa siempre 
en un juego de influencias con los otros: "estoy influido por la identidad del Otro y mi 
identidad influye en la suya". En un constante movimiento de ida y vuelta, los otros me 
definen y yo me defino con relación a ellos. Estas mutuas definiciones revisten la vía de 
señales con mensajes verbales y no verbales, como la elección de un vestido o de un 
peinado.  
 
Incluso cuando el Otro no mira, siempre hay una interacción, que se produce en el 
interior de un contexto, influyendo la relación con el Otro, entre dos personas o dos 
comunidades diferentes. Es importante definir cada vez el contexto en el cual se produce 
un encuentro: con el mismo joven, la interacción será diferente si se produce en la piscina, 
en casa de sus padres o en la escuela, y si el joven está solo o en grupo; una persona 
española desarrollará una relación diferente con otra española si se encuentran en España o 
en el extranjero. En realidad, la pregunta es menos "¿quién soy?" como "¿quién soy yo en 
relación a los otros?" y "¿qué son los otros en relación a mí?". 
 
2.2.13. 4. Funciones de la identidad 
La identidad es el centro de dos acciones indispensables para el equilibrio psíquico de la 
persona. La primera consiste en darse una imagen positiva de sí misma; la segunda, 
adaptarse al entorno donde vive la persona. Es lo que se denomina funciones de la 





La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser humano a 
tener sentido y significación: busca tener una imagen positiva de sí mismo, a llegar a ser 
una persona de valor, a creerse capaz de actuar sobre los acontecimientos y sobre las cosas. 
 
La función de adaptación consiste en la modificación de la identidad con vistas a 
una integración al medio. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad, asegurando 
una continuidad. Se trata de la capacidad de los seres humanos de tener consigo su 
identidad y de manipularla, de su capacidad de cambiar sin perder la sensación de seguir 
siendo ellos mismos. 
 
En alguna circunstancia esto es evidente: el medio donde vive devuelve una imagen 
positiva de sí mismo; se siente bien ahí y se conocen los códigos que ahí funcionan. En 
otras situaciones, especialmente en la inmigración, la tarea se vuelve más complicada, 
como para cualquiera que vive una situación de desvalorización de forma prolongada. 
 
Para el inmigrante la complicación se acentúa: no conoce todos los códigos de 
adaptación y a pesar de ello tiene necesidad de ser reconocido en lo que es, es decir, en 
"su" cultura -su propia manera de haber integrado las diferentes culturas y subculturas que 
en él convergen-, desconocida a menudo por los demás. Debe ser puesto en marcha un 
constante esfuerzo de reconocimiento, al mismo tiempo que las estrategias de adaptación a 








2.2.13.5 Las estrategias identificativas 
Los individuos que crecen y se desarrollan entre sistemas culturales diferentes, con valores 
a veces contradictorios, deben conseguir evolucionar en medio de los dos, a pesar de todo. 
Para hacerlo elaboran, desde ese momento, lo que se denomina "estrategias identificativas" 
al nivel de su comportamiento, lo que les permiten superar la angustia o la tensión creada 
por los códigos culturales diferentes. Busca, de este modo, encontrar su lugar en la 
sociedad.  Estas "estrategias" pueden ser de naturaleza diferente en uno u otro individuo, 
en función de criterios particulares, tales como la edad, la profesión, etc. 
 
La estrategia "de coherencia simple" privilegia la lógica "o/o". De este modo, para 
intentar resolver las tensiones que provoca la contradicción entre los dos tipos de cultura, 
se puede decidir, deliberadamente, desdeñar una de las dos culturas en las que se vive y 
adoptar el conjunto de valores y de símbolos de la Otra. Así, las personas de origen 
extranjero intentarán asimilarse totalmente a la cultura occidental con el pretexto de 
rechazar su cultura de origen. O, al contrario, un individuo puede replegarse en su cultura 
de origen exaltando sus valores y negando los valores de la sociedad de acogida; éste es el 
caso de todos los integrismos.  
 
La estrategia "de coherencia compleja" constituye una segunda vía, que responde a 
la lógica del "y/y". Aquí el individuo busca combinar las dos culturas. Para hacerlo está 
obligado a ciertos compromisos que pueden ser de orden racional o irracional. 
 
Estos compromisos serán "irracionales" cuando un individuo conserva los rasgos 
que él considera ventajosos de la cultura de origen y abandona las obligaciones relativas a 




el caso de los hombres que se casan con mujeres modernas, de quienes esperan que sean, 
al mismo tiempo, mujeres tradicionales. 
2.2.13.6. ¿Qué se entiende por cultura? 
 Cuando hablamos de "cultura" a menudo aludimos a obras intelectuales y artísticas de 
literatura, música, teatro y pintura. Otro uso del término es para describir las creencias y 
las costumbres de una determinada sociedad, especialmente vistas desde una perspectiva 
de tradición y religión. 
 Sin embargo, la cultura es más que eso, dado que forma parte de la estructura 
misma de cada sociedad, incluyendo la nuestra. La cultura determina "la manera cómo se 
hacen las cosas", así como nuestro entendimiento del por qué debe ser así. Esta perspectiva 
más global es la que se propone en la definición adoptada por la Conferencia Mundial 
sobre Políticas Culturales (México, 1982), definición que se utiliza en el marco de las 
actuales discusiones sobre cultura y desarrollo. 
 
“La cultura es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y 
afectivos distintivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. La 
cultura incluye no solo las artes y las letras, sino que las formas de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias. "ACDI preguntas sobre cultura, igualdad de enero y cooperación 
para el desarrollo (2001. Pág., 1). 
 
2.2.13.7 Identidad cultural  
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 
el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad 




forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y 
sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro.  
Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los 
emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un 
territorio. 
 
“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación  entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 
y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural 
es su carácter   inmaterial  y anónimo, pues son producto de la colectividad”   
(González Varas, 2000: 43).  
¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a 
un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada 
geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, 
desplazados, emigrantes, etc.).  
 
Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su 
sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son parte común de 
la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, 
la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la 
UNESCO las ha registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero 





“La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 
cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 
reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, 
configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que 
desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 
convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, 
que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio 
entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter 
activo a la identidad cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son 
elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están 
condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre 
ambos”(Bákula, 2000: 169).  
 
La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no 
existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 
referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 
 
2.2.13.8. Patrimonio oral e inmaterial 
Uno de los mayores avances realizados por la UNESCO y otras instancias dedicadas al 
tema cultural, ha sido el de generar un reconocimiento internacional del patrimonio que no 
es monumental, que forma parte de los pueblos, de su creatividad e identidad cultural: el 
oral e intangible. 
 
La Conferencia General de la UNESCO en 1997 adoptó la resolución 23 con el fin 




(Proclamación por la UNESCO de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la 
humanidad), para fomentar la presentación de candidaturas por parte de los países 
miembros. En marzo del 2001 en Turín, en una reunión realizada por la UNESCO, se 
definió patrimonio oral e inmaterial como: 
 
“las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones expresadas 
por individuos que responden a las expectativas de su grupo, como expresión de 
identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente. Son 
testimonio de ello la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la 
mitología, los ritos, las costumbres, los conocimientos ancestrales, la arquitectura 
y la manufactura de artesanías”. Molano Olga (2006. p, 80). 
 
En octubre del 2001, la Conferencia General de la UNESCO consignó que: 
 
“el patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las personas junto 
con las competencias y la creatividad heredadas y que continúan desarrollándose, 
los productos que manufacturan, los recursos, el espacio y otras dimensiones de 
corte social y natural necesario para que perduren e inspiren dentro de sus 
comunidades, un sentimiento de continuidad y nexo con las generaciones 
procedentes; ello revierte en una importancia crucial para la identidad, 
salvaguardia, diversidad cultural y creación de la humanidad”. Molano Olga 
(2006. p, 80). 
 
El Convenio Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue 




Convención, se entiende por patrimonio cultural e inmaterial “los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” 
(artículo 2).  
 
El artículo 2 de este Convenio, además dice que el patrimonio cultural inmaterial se 
manifiesta en particular en los siguientes ámbitos:  
 a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial;  
b. artes del espectáculo;  
c. usos sociales, rituales y actos festivos;  
d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  
e. técnicas artesanales tradicionales. 
 
2.2.1 3.9. Dinámica de la cultura como base para la construcción de la identidad 
Se requiere definir el término cultura que sustenta y dinamiza el presente trabajo. Y para 
propósito se parte de dos definiciones que se complementan, la primera es de este Paul 
Ricoeur que recoge la complejidad del término y la otra es la que proponen María Heise y 




que tiene en educación intercultural. Tenemos entonces a Ricouer que propone tres niveles 
de la cultura que entran en relación dinámica y éstas son:  
“1.Nivel de los instrumentos: La cultura es el conjunto de medios y mediaciones 
para la producción de bienes; en principio son acumulables y transferibles en 
culturas con cierta facilidad. Aunque en la cultura occidental ha sido tan fuerte –
tecnociencia – que tiende a convertirse en ideología que domina a los otros 
niveles.  
2. Nivel de las instituciones: La cultura como formas de existencia social 
normativas, ligada a las dinámicas de poder y más difícilmente transferibles entre 
culturas sin afectarse seriamente; 
3. Nivel ético-simbólico, es aquel que marca la sustancia de las culturas, y 
 qu
e tiene varias capas, desde la superficial a las más profundas como las costumbres, 
tradición, los referentes éticos fundamentales y la “visión del mundo”, con mucha 
frecuencia claramente religiosa. Éste es el nivel más original y difícil de traducir 
de una cultura a otra. Es el que nos ofrece el sentido de la realidad y el sentido del 
(deber/felicidad) de la acción humana. 
Y a estos tres niveles habrá que añadirles explícitamente dos elementos que en 
cierta medida les recubren, aunque también están implicados en ellos, muy 
significativos para los grupos: la lengua y la historia”. RICOEUR, Paúl (2004, p 
31)  
Ricouer también plantea que estos tres niveles entran en una dinámica delicada cuando las 
culturas entran en relación intercultural, porque las relaciones de estas tienen que estar 




La otra definición sustentada por Heise-Tubino dice: 
“Una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, 
de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse 
socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en 
cuanto a grupo.  Es intrínseco a las culturas el encontrarse en un constante 
proceso de cambio”. HEISE, MARIA (1994. P,1) 
2.2.13.10. Identidad personal y cultural 
Otro término que evoca el término cultura es identidad. En primer lugar, como dice el 
mismo Etxeberría, que existe una relación directa entre identidad personal y cultura: 
“porque la cultura proporciona a los sujetos horizontes de sentido, hace 
significativa nuestras opciones y nuestros planes de vida. En Efecto nadie elige en 
el vacío y nadie inventa en cero. Por eso respetar las autonomías de las personas 
es respetar las culturas con las que se identifican porque hacen posible sus 
proyectos de realización 
HEISE, MARIA (1994. p,18) 
Las culturas elaboran identidad no sólo en el contacto entre sus miembros sino en la 
relación y especialmente en el reconocimiento de otros. Así por ejemplo todas las culturas 
son valiosas porque un número de gente por un periodo de tiempo importante evidencian 
que los seres humanos podemos ser diferentes y que ninguna cultura agota en sí misma la 
posibilidad de hacer productos perfectos (Etxeberría 1998. Pag, 20). 
Entonces, asumir la cultura no sólo como algo ideológico o estático sino en su sus 
dimensiones de pertenencia y proceso, deduciendo que la cultura como proceso permite 
explicar las transformaciones de las culturas en la actualidad. Nada vivo se conserva si no 




también desarrollan mecanismos de defensa y regeneración capaces de retroalimentar y 
sostener el equilibrio del grupo cultural.  
2.2.13.11. La heterogeneidad de la cultura 
Por esta razón es necesario entender que la identidad de un pueblo no se circunscribe en el 
pasado o como una memoria muerta, y Heise-Tubino y Ardito lo explican de la siguiente 
manera:  
“Lo propio, la identidad de un pueblo, está formado por una diversidad de formas 
y concepciones que vienen de dentro y fuera del grupo. La identidad tiene, en 
verdad, una conformación heterogénea. Los elementos y aspectos más íntimos de 
una cultura pueden tener diversos orígenes. Lo importante es que formen parte de 
la vida cotidiana de un pueblo sin disminuir su auto-estima”.HEISE, MARIA 
(1994. p, 3) 
 
Resulta primordial entender este carácter heterogéneo de lo propio de un pueblo como el 
fruto del constante proceso de transformación, cambio y reinvención en que se encuentra 
toda realidad humana, por ser una realidad viviente y por tanto no hay conservación de una 










2.3. Definición de términos básicos  
Dramatización: Es el proceso de creación que utiliza diversas técnicas y elementos del 
lenguaje teatral, empleándolas como apoyo didáctico y que busca 
desarrollar el crecimiento  personal y grupal  para realizar experiencias 
creativas  en la dimensión dramática. 
Juego dramático: Juego dramático designa las múltiples actividades de un taller de 
expresión dramática, que agrupa el conjunto de recursos y de prácticas 
convergentes (actividades de expresión corporal, expresión lingüística, 
expresión plástica y expresión rítmico-musical, juegos de roles, 
improvisaciones, juegos mímicos, de títeres y de sombras, etc.) que se 
funden en un mismo proceso de descubrimiento y de creación. La acción 
puede plasmarse mediante el lenguaje corporal, el verbal, a través sólo de 
los gestos, etc. y los jugadores pueden actuar de modo directo (juegos 
dramáticos personales) o bien utilizar sustitutos simbólicos: máscaras, 
títeres, sombras... (juegos dramáticos proyectados). 
Improvisación teatral. La improvisación teatral requiere que el improvisador ejerza 
simultáneamente y con sus compañeros de escena las labores de actuación, 
dramaturgia y dirección. Como una técnica teatral, la improvisación 
proporciona la oportunidad de actuar constantemente realizando ejercicios 
con los recursos disponibles y la imaginación. Mediante este procedimiento 




Argumento: Es la Trama de acciones que sucede, constituye la historia que los personajes 
representan en la dramatización. 
Estructura Dramático: Armadura de las partes que sostienen una historia representada. 
La obra dramática presenta una estructura particular, la que incluye 
determinados elementos: Presentación, desarrollo, desenlace, acto, escena y 
cuadro. Cada uno de ellos corresponde a determinados momentos dentro de 
la obra. 
La división estructural de una obra dramática es observada bajo dos puntos de vista 
diferentes: el primero, analiza el desarrollo de los acontecimientos 
(Presentación, desarrollo, desenlace) y el segundo, ordena la obra desde una 
perspectiva formal (acto, escena y cuadro). 
 
Presentación del conflicto dramático. Se plantea generalmente desde la tensión entre dos 
fuerzas: una protagonista y otra antagonista.  
  
Desarrollo del conflicto. Corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en 
función del comportamiento de los personajes: sus acciones y 
modificaciones sicológicas y morales que conducen hasta el clímax. Este 
momento constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se 
enfrentan las fuerzas. 
  
Clímax. Para que se llegue a producir el desenlace, primero la acción dramática pasa por 






Desenlace. Es la resolución de la trama en la obra dramática, en la cual el conflicto 
presentado se ha solucionado. 
 
Acto: Corresponde a cada una de las partes principales en las cuales se puede dividir 
temáticamente una obra dramática. 
  
Escena: Es un fragmento del acto. Su inicio y su término están determinados por la 
entrada y/o salida de los personajes respectivamente.  
  
Cuadro: Se define por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un 
tipo de escenografía, y cambia conforme cambia la escenografía.  
  
Personajes: Es un ser (ya sea humano, animal, sobrenatural o de cualquier otro tipo) que 
interviene en una obra artística de teatro. El receptor de una obra 
reconstruye en su mente a los personajes, a partir del lenguaje y de las 
imágenes utilizadas por el autor. Visto desde esta perspectiva, cada 
personaje cobra diferentes formas, según quien lo observe; esto también 
ocurre cuando se narra la vida de una persona real, ya que la representación 
que cada uno tiene de la misma está íntimamente ligada a las propias 
experiencias y a los conocimientos previos. 
Cultura: La cultura se define como el conjunto de maneras de actuar y pensar, 
compartidas por los hombres dentro de una sociedad. Incluye pensamientos, 




De esta manera, la cultura hace referencia a todas las informaciones y 
capacidades intelectuales del ser humano. 
Cultura tópica: es la que engloba un listado de categorías o, como bien indica su nombre, 
tópicos tales como religión, sociedad, etc. 
Cultura histórica: aquí se entiende a la cultura como una herencia social. Indica la 
relación que una sociedad establece con su pasado. 
Cultura mental: se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos o costumbres que 
diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del resto. La cultura 
mental es propia de cada persona, y está ligada a sus conocimientos y 
capacidades. 
Cultura estructural: se entiende a la cultura como un conjunto de símbolos, valores, 
creencias y conductas reglamentadas y relacionados entre sí. 
Cultura simbólica: la misma se conforma a partir de la significación arbitraria otorgada, 
comunicada y compartida por los miembros de un grupo social. 
La identidad: constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite 
afrontar diferentes situaciones   cotidianas. Opera como un filtro que ayuda 
a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione.  Esto explica 
que frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su   modo de 
pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera 




sentir y de actuar que, en un momento dado, se puede combinar. Este 
repertorio está en constante recreación. 
 
Identidad cultural: Es un proceso dinámico que está dado por un conjunto de 
características que permiten distinguir a un grupo humano  del resto de la 
sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos  que permiten 
a este grupo autodefinirse como tal, es de conformación heterogénea  y es 
fruto del constante  proceso de transformación en que se encuentra en toda 
realidad humana , esta puede venir de dentro del propio grupo  como de 
fuera  y encuentra mecanismos de  regeneración  a través de rituales , 
relaciones interpersonales , relatos . Forma parte de la vida cotidiana de un 
pueblo 
El relato: es una estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad narrativa, y en 
el cuerpo de un mismo relato pueden aparecer diferentes tipos de discurso. 
En general un relato es resultado de la inspiración inmediata (en este sentido 
comparte su génesis con la poesía), a diferencia del cuento en donde todos 
los indicios deben llevar indefectiblemente al nudo y luego al desenlace, y 
por ende requiere un trabajo previo del autor. De todas maneras, el término 
relato es en general poco preciso y la mayoría de los analistas y escritores 
no hacen ninguna diferencia entre ambos términos (cuento y 
relato).Algunos autores utilizan el término relato para describir aquellos 
textos breves en donde no hay una línea argumental precisa o no lleva 




Fiesta patronal o fiesta mayor: es un conjunto de solemnidades con que una población 
pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la 
fecha de su santo patrón. Se trata de una tradición implantada, 
esencialmente, en los países de cultura hispana. En España en el área de este 
tipo de celebraciones suelen ser conocidas como fiestas mayores. 
Estos festejos suelen incluir actos religiosos como un oficio solemne y celebraciones 
paganas que tienen lugar en las calles de la localidad, como pasacalles, 
conciertos, bailes, verbenas, ferias, juegos infantiles, corridas de toros y 
juegos mecánicos. Además estas fiestas son representativas de cada una de 
sus culturas. 
Tradiciones: Del latín tradition, la tradición es el conjunto de bienes culturales que se 
transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de 
aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas 
y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como 
parte indispensable del legado cultural. 
La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. El arte 
característico de un grupo social, con su música, sus danzas y sus cuentos, 
forma parte de lo tradicional, al igual que la gastronomía y otras cuestiones. 
Costumbres: son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y 
que la distinguen de otras comunidades; como 
sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas costumbres se van 
transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o 
representativa, o como instituciones. Con el tiempo, estas costumbres se 




Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las consideradas 
"malas costumbres", que son relativamente comunes pero que no cuentan 
con la aprobación social, y suelen promulgarse leyes para tratar de 
modificar las costumbres. 
Deidad: es un ser al que se le atribuyen condiciones propias de una divinidad. El término, 
que proviene del vocablo latino deitas, se puede utilizar como sinónimo 
del dios o de los dioses de una religión. Las deidades, por lo tanto, son seres 
sobrehumanos, que exceden a lo natural. Lo habitual es que las deidades 
sean adoradas, cuenten con fieles o seguidores y se les rinda tributo 
El Apu: Era el dios protector de cada pueblo en el imperio de los Incas. En la época inca y 
en la cultura quechua (entre otras más) se consideran a determinadas 
montañas y nevados como lugares en donde reside el Apu (dios tutelar) de 
un determinado lugar, siendo entonces esta montaña sagrada 
Pachamama: Es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse 
como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso 
suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre 
Tierra. Se trata, en definitiva, de una especie de divinidad o del centro de 
la cosmovisión de estos grupos. La Pachamama no es únicamente el planeta 
(la esfera terrestre), sino que abarca mucho más. Es la naturaleza que está 
en contacto permanente con el ser humano, con quien incluso interactúa a 
través de diversos rituales. Se entiende que la Pachamama protege a 
las personas y les permite vivir gracias a todo lo que le aporta: agua, 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipotesis y variables  
3.1.1 Hipótesis General. 
La dramatización de relatos andinos influye significativamente en la identidad 
cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”-Cusco. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
La utilización de estrategias dramáticas influye en la identidad cultural de los 
alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito- Cusco. 
La dramatización de relatos andinos permite tomar conciencia de los valores y 
tradiciones en la identidad cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad 
de Educación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito- 
Cusco. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente: Dramatización de relatos Andinos. 
Indicadores de la dramatización de relatos andinos: 




• Reconoce su esquema corporal y explora sus segmentos corporales en función del 
espacio y tiempo al crear a sus personajes. 
• Estructura secuencias dramáticas y construye personajes de los relatos andinos 
• Representa dramáticamente relatos del origen quechua. 
 
3.2.2. Variable dependiente: Identidad cultural. 
Indicadores de la identidad cultural 
1. Autovaloración Individual. 
• Asume sus cualidades y se valora. 
• Reconoce sus dificultades. 
• Construye una autoimagen positiva 
2.  Autovaloración colectiva 
• Reconoce   como suyo las tradiciones (costumbres, comidas, idioma, danzas 
relatos) de su cultura. 
• Reconoce dificultades y afronta en la mejora de su cultura. 
• Valora la riqueza de cada uno de las procedencias culturales de sus compañeros. 
3. Comunicación intercultural 
• Conoce la cultura de sus compañeros. 
• Elogia las cualidades de sus compañeros. 
• Realiza trabajos corporativos como un medio de aprendizaje intercultural regional 
3.3 Operacionalizacion de variables. Es el proceso por el cual transformamos o 
traducimos una variable teórica en variables empíricas, directamente observables, con 
la finalidad de poder medirlas. Es así que a continuación mostramos el diseño 




                                                                                OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 LA DRAMATIZACION DE RELATOS ANDINOS  Y   LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE LA  FACULTAD DE EDUCACIÓN  DE 
LA ESCUELA  SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES “DIEGO QUISPE TITO –CUSCO 
 










  La Dramatización. 
  
- El juego 
- El juego dramático 
- La improvisación 
- Expresión libre 
 La Estructura dramática 
 
 
-Presentación del conflicto 
-Desarrollo de la acción  dramática. 
-Desenlace de la acción dramática 
  
Aspectos formales de la obra dramática 
 
-Texto principal :Actos, cuadros, escenas 
-Texto secundario: Sobre la acción, sobre los personajes 
-La representación teatral: Personajes, categorías de los 
personajes. 
-Escenografía: decorados, Vestuario iluminación, sonido, luces 






















 Grupo social 
 
 
Modos de comportamiento 
Dentro de un grupo social. 



















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la nuestra investigación es Cuantitativo: Debido a que usa la recolección de datos 
para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y al análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamientos y probar teorías. 
 
4.2. Tipo de investigación 
Aplicada, por que consistió en poner en práctica la propuesta de la dramatización de relatos 
andinos en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de Educación de la ESABAC buscando 
estrategias de influencia significativa en la identidad cultural. 
 
Este tipo de estudio se caracteriza por su interés en la aplicación de conocimiento a determinada 
situación y las consecuencias prácticas que de ella se derivan. La investigación aplicada busca 
conocer para hacer, para actuar, para modificar. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de investigación que corresponde al siguiente trabajo es Cuasiexperimental lo que 
permite recoger datos, analizarlos y aplicar estrategias de dramatización para obtener conciencia y 
valor  en la identidad cultural de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de educación de la 






4.4. Población y Muestra. 
En la Facultad de educación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe 
Tito” – Cusco.  El 2015 están matriculados 70 alumnos de los cuales se eligió   al primer ciclo con 
21 alumnos  como nuestra muestra de investigación,  la misma que se efectuó por muestreo no 
probabilístico, es decir fue intencionado por factibilidad de estudio.  Al obtener la autorización de 
la Oficina de Formación docente de la ESABAC, se coordinó con la docente de comunicación 
para permitir el ingreso e invitación a los jóvenes estudiantes, del primer ciclo quienes 
gustosamente desearon participar en esta experiencia de trabajo de campo en el horario que no 
interfiriese con las horas de clase. 
Varones Mujeres Total 
                        8                       13                      21 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Utilizamos la técnica de la encuesta con el instrumento cuestionario conformado por 20 ítems que 
hacían referencia acerca de su identidad cultural en relación con la dramatización de relatos, tiene 
tres posibilidades de respuesta. Nuestro instrumento fue evaluado por varios expertos que 
completaron las diferentes planillas de especificaciones que les entregamos previamente y que nos 
hicieron recomendaciones para completarlas antes de elaborar el cuestionario que hemos 
utilizado.  
4.6. Tratamiento estadístico. 
Estadística: para el ordenamiento y análisis respectivo, se emplearán técnicas estadísticas; como 
la interpretación de las respuestas obtenidas .Se realizará la tabulación y medición respectiva de 
los resultados del instrumento de investigación, mediante el uso del programa Microsoft Excel. 
Finalmente será necesario realizar una comparación y contrastación del instrumento de 




4.7. Procedimiento  
El presente trabajo de investigación desarrollo en su procedimiento las siguientes fases   que se 
detalla a continuación: 
         -Fase de revisión de bibliografía: esta fase dará inicio a la investigación, dado a que consiste  
en realizar una revisión profunda de literatura relacionada con el tema de estudio, lo cual servirá 
de apoyo para la construcción del marco teórico donde se tome como base las variables a 
desarrollar. Dicha fase facilitara estructurar y orientar la organización detallada de la información 
lo que permite ubicarla como un referente conceptual inicial e importante. 
        - Fase de trabajo de campo: Comprendió la elaboración del instrumento, validación del 
mismo, coordinación con la institución donde se desarrollara el trabajo de campo aplicación de la 
prueba piloto y para la confiabilidad  y luego con la muestra definitiva con quienes se 
desarrollaría  los módulos I, II y III.     
          - Fase de procedimiento y análisis de resultados: Se inicia con el procedimiento de los 
resultados obtenidos a través del uso de instrumentos y técnicas con el fin de diagnosticar la 











4.7.1. Estructura del proceso de trabajo: Módulos I – II – III (Enfoque didáctico) 


















Capacidades, contenidos e indicadores de evaluación. 
Módulo Juego Dramático 

























Se socializa, se 
interrelaciona 
Reco oce su esq ema 
corporal y explora sus 








Capacidades y contenidos específicos 
 
Indicadores de evaluación 
Se integra y se reconoce como parte del 
grupo. 
 Crea un colectivo de trabajo. 
• Participa de las dinámicas y juegos 
grupales de desinhibición. 
Reconoce su esquema corporal, vocal y 
explora individualmente los componentes 
de su cuerpo (segmentos corporales 
mayores y menores)  siguiendo estímulos 
rítmicos definidos y se desplaza en el 
espacio utilizando direcciones, niveles, 
diferenciando velocidades, energías 
rigurosa y delicadas 
• Realiza movimientos coordinados 
con cada una de las partes de su 
cuerpo. 
• Improvisa movimientos en 
diferentes direcciones, niveles y 
tiempos. 
• Acepta sus cualidades motrices y 
reconoce sus dificultades y 
fortalezas. 
 
Participa con iniciativa en el proceso del 
trabajo.  
 
• Expresa libremente sus gustos y 
símbolos. 
Crea dinámicas de socialización, 
imaginación y creatividad. 
• Asume sus cualidades y reconoce 
sus dificultades. 
 
Reconoce y aprecia sus características 
personales. 
• Construye una autoimagen 
positiva a través de la creación de 
un relato que le contaron sus 
abuelos u otros familiares. 
 
Desarrolla su imaginación y creatividad 
• Construye utilizando todas las 
partes de su cuerpo en los juegos 
dramáticos. 
Reconoce el espacio orgánicamente  • Utiliza niveles y direcciones para 
























Se integra y se 
reconoce como parte 
del grupo, creando 







esquema corporal y 
explora componentes 
de su cuerpo en el 
espacio y en el 




intereses y gustos 
que forman parte de 
su cultura. 
 
Reconoce y aprecia 
sus características 
personales  
  Aplicación de la encuesta a 
través de un cuestionario. Etapa 
de ingreso 
Esculturas Corporales: se 
trabaja en grupos para formar 
colectivamente objetos y 
presentarse. 
Casas-Inquilinos: Para la 
concentración, rapidez, 
integración. 
Al son del ritmo: para descubrir 
los ritmos con las diferentes 
partes del cuerpo. 
Mi cuerpo, una casa habitada, 
moverse con el ritmo personal 
del corazón. 
Juego dramático, Mi camino, mi 
ritmo, mi nacimiento 
 
 
Esculturas colectivas de 
animales, construir símbolos 
personales en el espacio. 
Interpretación de lo graficado a 
partir del cuerpo, palabras, 
sonidos, cantos y espacio. 
 
Elabora ficha mis gustos 
favoritos para compartir con sus 
compañeros. 
 




























Equipo de sonido 








Equipo de sonido 
















Objetivo del Módulo I: Aplicar estrategias dramáticas que permitan mejorar la autovaloración 
individual.  
El módulo I “¿Juego Dramático? fue desarrollado en 5 sesiones de aprendizaje, desde la tercera 
semana de hasta mediados de mayo. Las estrategias de dramatización corresponden a una fase 
previa, necesaria e ineludible para la misma. Han sido cinco momentos básicos por los que se ha 
transitado, cada momento diferenciado pero a la vez condicionante previo para su continuidad.  
1er. Momento 
La integración del colectivo a través de los ejercicios, juegos y dinámicas planteados (casas 
inquilinos, los cuatro puntos cardinales, el reloj las esculturas móviles) tuvieron como objetivo 
fortalecer las relaciones al interior del grupo. Puede parecer contradictorio en un módulo de 
reconocimiento de la identidad individual empezar por lo colectivo, pero no lo es ya que según el 
planteamiento teórico del desarrollo cultural de las funciones psíquicas de Vigotsky propone el 
contexto como mejor modelo de aprendizaje por imitación. Por otro lado, se buscó promover una 
integración básica para llegar a una integración plena donde lo afectivo, emocional y físico en 
íntima relación permita transitar al colectivo en sentirse cómodos procedencia de diferentes 
provincias.  
2do. momento.  
Ejercicios de reconocimiento del esquema corporal y exploración de la segmentación corporal.  
Se realizaron ejercicios donde cada parte del cuerpo se desplazó en diferentes direcciones, niveles 
y ritmos (adelante, atrás, a los costados, diagonales; niveles bajo, medio y alto; ritmos rápido, más 
rápido, normal, lento, cámara lenta) Todos estos ejercicios permitieron ubicar al estudiante desde 
su ser físico hacia su entorno espacial y temporal; desde allí al reencuentro consigo mismo. Cada 




dificultades, cada cuerpo expresaba a esa persona concreta, a ese individuo único, asumiendo sus 
posibilidades y reconociendo sus dificultades.  
Este momento reafirma   que no puede existir una identidad des corporeizada y el desarrollo de la 
identidad es un proceso continuo de cambios bio-psico- sociales y culturales. 
3er. momento.  
La aplicación del juego dramático de las esculturas invisibles permitió descubrir los enigmas de 
procedencia. Cada estudiante individualmente fue explorando su material consistente en hojas de 
periódicos pasados para crear una escultura. Así surgieron una cruz, un santo, un cóndor, un pan 
wawa y cuanto objeto simbólico con raíces culturales que nos remitían a sus orígenes, aun 
inconscientes para ellos. Estos productos creativos emergían como una prolongación de sus 
cuerpos, ya libres de sus inhibiciones con un profundo significado cultural   que han permitido 
mostrar hasta qué punto en un espacio determinado se concentra todo una región con múltiples 
gamas. Con sus productos creativos se hizo un Mapa Cultural con las referencias de los lugares de 
nacimiento de ellos.  
4to. momento.  
Si la perspectiva de la hipótesis de trabajo es  identificar  estrategias dramáticas  de relatos 
andinos que influyan  en la identidad cultural es obvio que no podíamos llegar a nuestro destino 
sin haber  transitado por una autovaloración individual, para interactuar con los otros  
adecuadamente es imprescindible partir de un reconocimiento personal, y en este proceso el 
cuerpo no es un objeto ajeno  es, como lo diría Turner, es el principal medio para poner la 
experiencia en circulación, y para la dramatización es un elemento expresivo. Es por ello que el 
modulo I ¿Juegos dramáticos?  Como aspecto central ha sido el cuerpo, el reconocimiento del 
























Módulo Los relatos andinos 
Logro Autovaloración colectiva tomando en cuenta 























Reconoce actitudes para la 
autovaloración colectiva 
Representa colectivamente 
relatos de identidad de su lugar 
de origen 
Identifica semejanzas y diferencias culturales con sus 
compañeros 
Compone diálogos a partir 
de  los relatos. 
Reconoce su pertenencia a su lugar de origen como parte de 
su identidad cultural 
Representa 
colectivamente 





Capacidades, contenidos e indicadores de evaluación. 
Capacidades y contenidos específicos 
 
Indicadores de evaluación 
Recopila relatos de otras culturas. Conoce otras culturas  a través de 
relatos que dramatiza colectivamente 
Recopila y valora relatos andinos como 
parte de su identidad cultural. 
Aprecia las cualidades de su cultura 
componiendo diálogos a partir de su 
relato familiar. 
Reconoce a su lugar de origen como parte 
de su identidad cultural. 
Reconoce dificultades de su cultura y 
Aprecia cualidades de su lugar de 
origen para estructurar secuencias 
dramáticas y construye personajes. 
Identifica semejanzas y diferencias 
culturales con sus compañeros. 
Valora la riqueza de cada cultura 
representando colectivamente relatos 
de identidad sobre su lugar de origen. 
Representa relatos donde aprecia 
cualidades y dificultades de su cultura. 
Autovaloración colectiva creando 















 Estrategias didácticas 





Conoce relatos de otras 
culturas.  
 
Exploración percepción.       
Directa y exploratorio.  
Juegos colectivos. 
Recopila y valora relatos 
andinos como parte de su 
identidad cultural.  
Exploración y percepción 
Experiencia directa:  
Representación de relatos de 
la tradición africana “las 
lagartijas de gun yagu” y 
“El rey de la india”. 
“Conociendo mis raíces” 
























Reconoce a su lugar de 
origen como parte de su 
identidad cultural.  
Identifica semejanzas y 




Dibuja en papelotes el 


















Representa relatos donde 
aprecia cualidades y 
dificultades de su cultura.  
 
“Tal lejos y tan cerca de ti”, 
representando personajes 
asumen los prejuicios para 
relacionarse o conocer a 
otros desde sus relatos 
plasman las dificultades 
















Objetivo módulo II: Mejorar la autovaloración colectiva, tomando en cuenta su relato de origen 
de identidad. 
Se plantea el Módulo II con el propósito de seguir afianzando esa autovaloración personal 
desarrollada en el Módulo I, pero ahora enriquecida y ubicada en el contexto socio-cultural.  
Aquel contexto que permite reconocerse como parte de una cultura andina y local; y todo desde la 
dramatización que permite experimentar emociones y expresar de manera lúdica y creativa sobre 
sus referentes colectivos, tanto como reconocer las cualidades y virtudes que toda cultura vive, 
como el reconocer las dificultades que no agradan y que desearían cambiar de su cultura y que 
todo esto permite reconocer que vive en ellos mismos.  Como lo proponen Heise y Tubino la 
cultura es un conjunto de formas en que se concibe el mundo y se transmite también por 
instituciones como la familia, la comunidad y los centros de formación en educación.  
Entonces, la manera de dar inicio a esta dimensión no estará basada en lo que otros enfoques 
pedagógicos persiguen al trabajar la identidad cultural: la lucha reivindicativa por una riqueza 
cultural en un pasado maravilloso. Sin embargo, esta manera no resulta fácilmente ubicable en 
jóvenes de contextos urbanos, hijos en su mayoría de inmigrantes de tercera generación e hijos de 
la modernidad sin desarrollo equitativo. Por el contrario, aquí el enfoque pedagógico siendo fiel a 
su concepción de cultura e identidad parte de lo que hoy los estudiantes asumen como suyo y es 
esa cosmovisión en la que se expresa como su identidad cultural. Entonces dejarles las preguntas 
de ¿Tus mayores siguen contando relatos andinos?,   ¿Conoces relatos que se identifican con sus 
orígenes? Son algunas preguntas que conforman el cuestionario que cada estudiante debe llenar.  
Así los relatos y sus respectivas representaciones les permitirán abrirse a la socialización y 
contrastar sus conocimientos, emociones y opiniones con sus compañeros. Desarrollar elementos 




En este Módulo se busca también reconocer la diversidad de culturas que existe en el aula a partir 
de los relatos de identidad y una manera especial de hablar, pensar y representar la realidad de su 
lugar de origen.   También se quiere fomentar el trabajo grupal previo al trabajo cooperativo. 
Como se puede evidenciar es sustancial como metodología que cada joven siempre llegué a un 
trabajo colectivo con un aporte propio, como son los relatos, para luego definir un relato que 
identifique a todos como origen de la cultura quechua del cual todos proceden, así desinstalarse y 
conocer en propio cuerpo a los personajes y textos que provienen de esta cultura.  
En esta etapa del proceso resulta un desafío para introducir con asertividad la aceptación de las 
cualidades y de las dificultades que se tiene como colectivo cultural, y descubrir con tranquilidad 
que podemos querer la cultura de procedencia pero eso no excluye las dificultades que también 
existen al interior de nuestro medio.  Entonces verán una vez más que recrear relatos de otros 
lugares les permite transformarse en otros, conocer otros lugares, hablar de otra manera y sentir en 
propia carne lo que significa ser otro, entonces reconocerán las cualidades y limitaciones. Ya que 
estaremos contribuyendo a aceptar que ninguna cultura es perfecta pero por lo mismo sólo puede 
llegar a complementarse y seguir creciendo con otras. Como lo proponía Etxeberría1998:20 y 
como propuso también Vygotsky, se trabaja con el niño y su cuerpo creador como realidad 
localizada y ubicada en un contexto de diversidad.  
Si ninguna cultura es perfecta es imprescindible descubrir que ningún ser humano se basta a sí 
mismo, como tampoco nadie es igual a otro y que dentro de su propia cultura cada persona es 
especial e irrepetible. Descubrirse como una identidad en constante proceso de cambio y creación 
y que en lo complejo de la persona o cultura se encuentra una vida por cuidar y ser cuidada. 
La práctica de compartir, estructurar y representar relatos es el pretexto para recibir o dar 




persiguiendo el propósito de estimularse mutuamente desde las diversas capacidades de los otros 
compañeros, sustentadas en la teoría de desarrollo cultural planteada por Vygotsky (1935). 
Finalmente, el módulo II concluye produciendo  creaciones y representaciones de relatos, cada 
vez más complejos que encuentran reconocimiento positivo en  los otros compañeros y esto 
permite fortalecer una autovaloración personal positiva y reconocer  el aula como un colectivo 
que también forma parte de la cultura de ellos. Es importante llegar a crear nuevas reglas de 
convivencia lealtad, amistad y esto en un trabajo dramático tienen los suficientes elementos como 
lograrlo.  
Las Estrategias trascendentales en este módulo son: 
Contacto con cuentos y  que relatan historias de otros lugares de procedencia: Todo esto con el 
propósito de acercarles al conocimiento que detrás de una expresión cultural está un modo de 
sentir, comprender y hacerse dueño de una realidad y que nada es fortuito. Sin embargo, esta 
motivación derivará en conocer el  cuento africano  “las lagartijas de Gunyagu” y el cuento Indu 
“El rey de la india y el pájaro en la jaula de oro”, aunque parezcan relatos tan ajenos y remotos 
sirven para investigar y conocer la vida cotidiana de otras culturas, el modo de vestirse, hablar, los 
oficios, imaginar sus pueblos, pero con el fin de ponerse por un momento en “los zapatos de otro”, 
que para el caso es representar y transformarse en africanos e indios, sentir y experimentar las 
diferencias en el mismo trabajo dramático, encontrando diferencias y similitudes con aquellos 
pueblos.  Porque de lo que se trata es ampliar el contexto y las similitudes o diferencias que los 
jóvenes identifican para empezar a hacer relaciones con otros personas, familias o con pueblos 
peruanos. 
La tercera estrategia es acercarnos más en confianza que nos ayudara a planear, organizar, 
ejecutar para finalmente representar. Aquí salen los temas que permiten investigar y nuevamente 




más allá de la frontera local, la representación rebela el conocimiento que ellos tienen de su 
contexto cercano y que también estimular la crítica a situaciones que ellos rechazan o cuestionan. 
Descubriendo que es ese escenario el que comparten y que conforma como parte de su identidad 








































Módulo Todos tenemos un lugar de origen 


























de los otros 
Definen 







técnicos de la 
dramatización 
Identifica un tema de interés común relacionado con las 







2. Organización de capacidades 
Capacidades y contenidos 
específicos 
Indicadores de evaluación 
Expresa sus intereses y llegan a 
acuerdos para trabajar 
corporativamente y se identifican como 
equipo.  
Estructura un relato de identidad de origen 
integrando la diversidad de los relatos que 
todos compartieron. 
Conoce la cultura de sus compañeros y 
elogia las cualidades de los otros que le 
permiten negociar acuerdos para 
trabajar corporativamente asumiendo la 
diversidad cultural del grupo. 
 
Identifican un tema de interés común para 
ubicar un relato de origen de identidad 
quechua.  
Confecciona en grupo un mapa de imágenes 
para las escenas del relato de origen de 
identidad. 
Aprecia la diversidad de opiniones. 
Caracteriza los  personajes y compone 
en grupo   las escenas del relato de 
identidad 
Se distribuye los personajes de acuerdos a las 
cualidades de cada uno de los integrantes del 
equipo, se distribuye los  diálogos del texto 
 
Realiza el cronograma de montaje 
como expresión de la convivencia 
planificando de modo organizado y por 
etapas. 
  
Representa dramáticamente el relato de 
origen identidad quechua Los hermanos 
Ayar. 
Aprecia el aporte de los compañeros y 
reconoce que todos tienen un lugar 
importante en la dramatización. 
 




          Estrategias Tiempo 
18hrs. 
  Medios/recursos 
Expresa sus intereses 
y llega a cuerdos para 
trabajar 
corporativamente y se 
identifican como 
equipo.  
“El collage común” Define 
una historia a partir de un 
tema común el origen. 
 
5 de junio Pizarra, plumones.  
Escucha la lectura 
del guion teatral   de 
los Hermanos Ayar 
para analizarlas y 
Elecciones de los 
personajes y construcción 
de escenas 











 Se ensaya por escenas la 
obra dramática de origen 
quechua por Los Hermanos 
Ayar. 
19 de junio Elementos de 












“Ensayos y organización 






Muestra del relato de 










3 de Julio 
Equipo de sonido, 
vestuarios, máscaras, 





Equipo de sonido, 
vestuarios, máscaras, 





Objetivo del Módulo III: reconocer que todos tenemos un lugar de procedencia que es parte de 
nuestra identidad cultural a través de proyectos corporativos como expresión intercultural en el 
espacio de estudio.  
El Módulo III se formula no como una simple síntesis de los dos módulos anteriores, sino como 
praxis intercultural, a esta práctica se denomina todos tenemos una procedencia o lugar de origen 
que influye significativamente en nuestra identidad cultural. Pero esta actuación social de los 
jóvenes se propicia sobre una base de poder algo más equilibrada, debido a que los jóvenes tienen 
ahora una autovaloración personal y colectiva más positiva. Entonces este escenario considera 
mejores condiciones para la comunicación intercultural. Como planteaban Chen, G y W.J Starosta 
(1996: 358-359) ahora los jóvenes se ven retados a negociar significados culturales que les 




Los indicadores de la investigación se expresan en todo el proceso de manera integral pero que 
por razones de metodológicas en cada momento se explicita y se prioriza el que corresponde al 
objetivo principal del módulo. Ningún item se realiza sólo, por el contrario cada uno engendra 
otros que en su respectivo momento se priorizarán. Entonces, comprender o plantear la 
investigación de esta manera es coherente con el marco teórico. Porque como la propia cultura, se 
ha asumido el enfoque didáctico como una experiencia que va nutriéndose de capas y que cada 
una integra a una nueva conlleva otras y que siempre son sólo en el presente; porque el proceso 
cultural no es la suma de un pasado, un presente y la perspectiva de un futuro graficada en una 
línea del tiempo que para el caso no es buen referente. Así mismo, si la cultura es habitus (P. 
Bourdieu: 1977) entonces también es transformación y eso significa dinamismo, tal vez cambiar 
la forma, pero no la esencia que sólo en el plano de una acción social concreta se realiza. Esto es 
sumamente radical para el trabajo porque no basta tampoco sólo quedarse en el relato inicial sino 
en recoger esa vida creativa que fluye de una interpretación a otra, de un estructurar las 
secuencias, de un crear los personajes, de un fijar diálogos y de un buscar las maneras de llevarlo 
a escena hasta que se representa  se tarda de relatos de identidad dinámicos que van 
transformándose todas las veces que se representan, y esto es lo que también caracteriza a la 
variable independiente de Dramatización de relatos .  
En este Módulo III se pone énfasis en los ítems de la identidad cultural porque aquí se abre un 
espacio de interacción que requiere una mayor autonomía y criterios por parte de los jóvenes. Para 
este momento se incluye de manera ad hoc la coevalución como estrategia participativa para ser 
realizada al final de cada sesión y al final del proceso; considerando que lo que se evalúa a los 
compañeros también se autoevalúa, reflexiona y se contrasta con la práctica personal y del grupo. 




1. Conformación de grupos de trabajo cuya característica ha sido el interés de un tema en 
común. 
2. Elección del relato de identidad de origen quechua que involucre a todos los participantes. 
3. Composición de diálogos, construcción de personajes, distribución por escenas de la obra. 
4. La dramatización de los relatos de identidad grupales, motiva a una organización especial 
para poner todas las habilidades en juego, como la caracterización con ayuda de vestuarios, 
elementos de escenografía, manejo del espacio atmósferas con medios musicales. 
5. Estructuración y representación del Relato de Identidad de origen quechua. 
Como se aprecia a lo largo de nuestros módulos la representación de los Relatos andinos ha 
estado presente marcando una constante que conlleva al cambio pero, la importancia del 
estructurar el Relato  de origen quechua es la experiencia que define  como una influencia 
significativa  en la identidad cultural  de todos los jóvenes. Se trata de que todos con sus 
diversas sensibilidades, agrupados en equipos de trabajo y como personas individualmente 
tienen parte para configurar la acción performativa sobre sus diversas maneras de sentir, 
pensar y representar sus contextos. Estructurar una secuencia dramática a partir de otras 
pequeñas permite crear la armonía y la relación de las diversidades. No se trata de asimilar, 
sino de afirmar diversas identidades como lo plantea A. Cortina (2005), porque esta 
afirmación y reconocimiento de lo diverso no busca sólo recrearse en la diferencia sino en 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de los instrumentos que se hizo en esta investigación se obtuvo a través del juicio 
de expertos relacionados con el teatro y la antropología, quienes revisaron, analizaron y 
sugirieron las condiciones de las preguntas o ítems. 
La confiablidad de los instrumentos es uno de los requisitos de la investigación y se 
fundamenta en el grado de uniformidad mediante el cual el instrumento cumple su finalidad. 
En este sentido el cálculo de la confiabilidad de los cuestionarios se realizó a través de una 
prueba piloto de 18 alumnos de la ESABAC segundo ciclo con las mismas características de 




















Si No A veces
5.2. Presentación y análisis de los resultados en tablas comparativos del PRE TEST Y POS 
TEST del cuestionario aplicado a los alumnos. 
Tabla 1 










Figura 1. ¿Conoces juegos infantiles de alguna comunidad andina? 
Observamos en el PRE-TEST que el 57% conoce juegos infantiles de alguna comunidad andina, 
el 33% no conoce y el 10% a veces recuerda. En el POST-TEST el 86% si conoce por que los 
participantes empezaron a recordar y proponer juegos, el 5% definitivamente no conoce y el 9% a 




Si No A veces
       Escala Pre-test Pos-test 
% % 
Si 57 86 
No  33   5 
A veces 10 9 




Según los datos del cuadro 1, podemos deducir que la aplicación de la dramatización de los relatos 
andinos y el efecto de la integración del colectivo teatral ha activado los recuerdos sobre los 
juegos, de allí que sube significativamente la respuesta positiva a 86 %. Es que el juego es 
disfrute, en el ámbito de la comunidad andina, los niños y niñas se relacionan básicamente a 
través del juego porque la televisión, los celulares aún no han desplazado el lugar que los juegos 
tienen.  
Los ejercicios, juegos y dinámicas planteados en la dramatización son significativos en el 
aprendizaje, los jóvenes de la muestra envueltos con el universo lúdico tienden a ofrecer menos 
resistencia a los aspectos racionales y se encuentran, así de pronto, con sus orígenes. 
Tabla 2 
¿Has participado en una obra de teatro en la escuela primaria? 
       Escala Pre-test Pos-test 
% % 
Si 52 52 
No  43 43 
A veces 5 5 







       
Figura 2. ¿Has participado en una obra de teatro en la escuela primaria? 
Observamos en el PRE-TEST   y POST-TEST los mismos porcentajes, el 52% ha participado en 
una obra de teatro escuela primaria, el 43% no participo y el 5% a veces ha participado.  
De acuerdo al cuadro 2 casi el 50 % ha tenido la oportunidad de compartir una actividad 
teatral y la otra mitad no lo hizo por la falta de oportunidad en las escuelas a todos los niños en 
etapa escolar. Estos resultados confirman que cerca de un 50 % no ha tenido una experiencia en el 
teatro, permitirá además observar hasta qué punto la dramatización posibilitará los cambios que se 
propone como objetivos. 
Tabla 3 
¿En tu formación de la ESABAC has participado en una improvisación teatral? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si 19 100 
No  81 0 
A veces 0  
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Figura 3. ¿En tu formación de la ESABAC has participado en una improvisación teatral? 
Al inicio del trabajo de campo en el PRE-TEST el 19 % si ha participado en una improvisación 
teatral en su formación en la Escuela de Bellas Artes y el 81% no ha tenido la oportunidad de 
participar. Pero en el POST-TEST con la experiencia de dramatizar relatos andinos para reafirmar 
nuestra identidad cultural el 100% si ha participo.  
Resulta incongruente que la ESABAC siendo un centro de formación profesional en el 
campo del arte no considere al teatro como un eje en la formación integral del alumno. La 
aplicación de la dramatización de relatos andinos demuestra la relación de cambio a partir de las 
improvisaciones teatrales. Estas son una estrategia teatral de acercamiento a un tema que se 
realiza sin una estructura definida en la que el participante buscando libremente el sustento del 
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¿Participaste por iniciativa propia en algún acto teatral? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si 52 100 
No  38 0 
A veces 10 0 
Total 100% 100% 
 
       
Figura 4. ¿Participaste por iniciativa propia en algún acto teatral? 
En este cuadro tocamos un aspecto muy importante que es la iniciativa en la persona. En el PRE-
TEST el 52% manifiesta que ha participado por iniciativa propia en un acto teatral, el 38% 
menciona que lo obligaron o fueron las circunstancias y el 10% a veces lo hacía con iniciativa 
propia, pero en el POST-TES tenemos un resultado significativo donde observamos que el 100% 
ha participado por iniciativa propia en la dramatización de relatos para valorar su identidad 
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Si No A veces
Tabla 5 
¿Comprendes el mensaje de una dramatización? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si 71 90 
No  10 5 
A veces 19 5 
Total 100% 100% 
 
    
Figura 5. ¿Comprendes el mensaje de una dramatización? 
En este cuadro observamos que en el PRE- TEST el 71% comprende el mensaje de una 
dramatización, el 10% no comprende y el 19% a veces comprende y en otras ocasiones no porque 
no tiene claro la obra. De acuerdo al POST-TEST haber tenido la experiencia de dramatizar un 
relato de origen quechua les permitió comprender mejor a un 90% a un 5% le es difícil 
comprender todavía y al otro 5% a veces comprende. Por lo tanto la dramatización de un tema 











Si No A veces
95% 
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Si No A veces
su cultura y a lo largo del proceso de montaje se ha ido construyendo el contenido de la obra 
teatral, que es a su vez el trasfondo de la comprensión de sus orígenes. 
Tabla 6  
¿Reconoces con facilidad cuales son los personajes principales y secundarios? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si  76 95 
No  10 0 
A veces 14 5 







¿Reconoces con facilidad cuales 
son los personajes principales y secundarios? 
La apertura para compartir esta experiencia de investigación nos permitió observar en el PRE-
TEST que el 76% Reconoce con facilidad cuales son los personajes principales y secundarios de 
una obra teatral, el 10% no pude reconocer y el 14 a veces reconoce. La dramatización es una 







Si No A veces
observamos que el 95% reconoce con facilidad a los personajes principales y secundarios y solo el 
5% a veces no lo puede reconocer por diferentes razones. 
El teatro como cualquier arte tiene elementos que lo constituyen, uno de ellos son los 
“personajes”. El personaje se construye a partir de sus emociones, las acciones, la situación, el 
texto y toda característica que lo ayudara al actuante a desenvolverse como tal en el escenario. Es 
una profunda relación entre la razón y el sentir del personaje y actuante. Por lo que el 
conocimiento de los personajes principales y secundarios está dada desde la vivencia. 
Tabla 7 
¿Reconoces cuáles son las características de los personajes principales y secundarios?    
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           67  90 
No            19                 0 
A veces           14 10 
Total 100% 100% 
 
         








Este cuadro nos revela en la aplicación del PRE-TEST el 67% Reconoce las características de los 
personajes principales y secundarios el 19% no lo reconoce y el 14% a veces. Al aplicar el POST-
TEST sentimos satisfacción por que el 90% reconoce las características de los personajes 
principales y secundarios y solo el 10% a veces, dificulta todavía.  
El cuerpo, la voz, el sentimiento y toda característica de los personajes principales y 
secundarios, son factores que el actor lo construye en un proceso.   El actor se presta en cuerpo y 
alma para este proceso y recíprocamente las ideas y sentimientos del personaje cobra eco e 
influye en el actor, se produce un fenómeno de osmosis en la que el cuerpo, voz y emociones del 
personaje ficticio y el del actor real interactúan influyendo el uno al otro en perfecta armonía de la 
situación dada. El resultado es la compenetración de los actores con los personajes, si la obra está 
relacionada a un relato fundacional es lógico que los actuantes tengan reafirmadas sus 
convicciones de origen y por ende su cultura. En esencia un proceso cognitivo desde el arte. 
 
Tabla 8 
¿Has asistido a obras de teatro? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si          48                71 
No           28                0 
A veces          24               29 
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Figura 8. ¿Has asistido a obras de teatro? 
En este cuadro en el PRE-TEST el 48% Ha asistido a obras de teatro, el 28% no ha asistido y el 
24% a veces ha ido a ver una obra de teatro, pero luego en la aplicación del POST-TEST el 71% 
se ha interesado en ver obras de teatro y el 29% a veces va a ver de acuerdo a su tiempo.  
La participación en el proceso de montaje de una obra teatral ha posibilitado el interés y la 
apertura de puertas para seguir indagando en calidad de espectador. Una especie de macro proceso 
cognitivo - meta cognitivo - desde la confrontación de la experiencia que tuvo el participante con 
el interés de ver otras obras de teatro con contenidos y mensajes que van reafirmando o negando 
su punto de vista, esta confrontación es vital para enriquecer su conocimiento. 
Tabla 9 
¿Tus mayores te han contado relatos andinos cuando eras niño (a)? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           57               57 
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A veces           19               19 
Total 100% 100% 
 
  Figura 9. ¿Tus mayores te han contado relatos andinos cuando eras niño (a)? 
             
En este cuadro tenemos la misma respuesta en el PRE-TEST y POST-TEST y es de la siguiente 
manera. Al 57% sus mayores le han contado relatos andinos cuando era niño, al 24% no le 
contaron ningún relato cuando era niño, al 19 % a veces le contaban relatos cuando era niño. 
El grafico es una confirmación de la importancia que tiene la literatura oral en el mundo 
andino, la familia, la comunidad transfiere sus conocimientos, valores, costumbres y enseñanzas a 
través del relato oral. En el ámbito rural del mundo andino no hay piedra, árbol, rio, cerro, ave o 
cualquier ser animado o no animado que no tenga una historia detrás y no es cualquier historia, 
esta se ve reflejada en toda la dimensión de la cosmovisión andina.  
El grafico nos muestra que existe una base o soporte cultural que es construida por las 
personas mayores, padres y abuelos.  La aplicación de la dramatización de relatos andinos se erige 









¿Te gustan los relatos andinos? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           71               90 
No              0                 0 
A veces           29               10  
Total 100 % 100% 
 
 
          
Figura 10. ¿Te gustan los relatos andinos? 
Se observa en este cuadro que al aplicar el PRE-TEST al 71% Le gustan los relatos andinos, al 
29% a veces le gusta los relatos andinos. Después de todo el trabajo de campo cuando aplicamos 













El gusto mayoritario por el relato refleja lo que anteriormente se afirmó en el comentario 
del cuadro 09 referido a que es parte de la cosmovisión andina.  Además el gusto por el relato les 
permite imaginar, crear, encontrar enseñanzas para la vida y todo ello forma parte de su identidad. 
Los relatos llevados a la dramatización cobran otro nivel de acercamiento porque lo que antes se 
escuchaba, después de la aplicación se ve plasmado dándole vida en un espacio escénico para un 
grupo numeroso de espectadores, en todo este proceso los participantes compartieron diferentes 
relatos identificando a cada uno (identidad local) por su lugar de procedencia, encontrando 




¿Conoces algún relato de alguna comunidad andina? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
%            % 
Si           57            76    
No            38              0 
A veces             5            24   





         
Figura 11. ¿Conoces algún relato de alguna comunidad andina? 
En este cuadro nos toca observar aplicando el PRE-TEST que al 57% Conoce algún relato de 
alguna comunidad andina, el 38 % no conoce y el 5 % a veces se le viene a la memoria que 
conoce. Luego del proceso de trabajo de campo aplicamos el POST- TEST se incrementa   76% 
mencionando que conoce porque se hizo intercambios de relatos en la experiencia dramática y el 
24 % a veces recuerda y conoce.  
Las identidades locales de cada participante amplían su marco de referencia al tener el 
encuentro, el intercambio, el tinkuy (como se le llamaría en el mundo andino) que lo promueve el 
teatro.  Esta confluencia de mundos culturales (locales) permite una continuidad y desarrollo, 
conservando o mejor dicho ampliando el conocimiento de relatos de otras comunidades. Además 
de valorarlo y respetarlo desde el lugar de procedencia de cada uno, que dicho sea de paso en 


















Si No A veces
Tabla 12 
¿Te conmueve los relatos de la cultura andina? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si            67               86 
No             14                 0 
A veces            19                14 
Total 100 % 100% 
               
 Figura 12.  ¿Te conmueve los relatos de la cultura andina?            
Muchos relatos tiene mensajes para la vida, en este cuadro tenemos la pregunta ¿Te conmueven 
los relatos de la cultura andina? Y el PRE- TEST responde con el 67 que si le conmueve, el 14% 
no le afecta en nada y al 19% a veces le produce impresión. Los relatos como medio que involucra 
nuestras costumbres, valores permitió en el POST-TEST que el 86 % se conmoviera por las 
enseñanzas significativas, el 14 % a veces todavía se sorprende.  
Los relatos andinos para esta aplicación tienen sentido cuando causan un golpe 
significativo desde la emoción, se subraya “conmover” porque es ampliar la percepción de 











Si No A veces
construyendo hasta que el actuante tenga la confianza en sí mismo. En escena los relatos no 
solamente son escuchados, son principalmente vividos por los actuantes, de allí que los relatos 
tienen que conmoverlos y eso requiere dinámicas, ejercicios para sensibilizarlos y llegar a 
conmoverse en escena y solo así poder llegar al espectador. 
Tabla 13 
¿Has nacido en otra provincia que no sea Cusco? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           33               33 
No            67               67 
A veces            0                0 
Total 100 % 100% 
 
                








Los resultados de esta prueba el PRE-TEST Y POS-TEST son los mismo por que el 33% Ha 
nacido en otra provincia que no es cusco y el 67% nació en la provincia de cusco justificando de 
esta manera el trabajo de investigación que la dramatización de relatos andinos permite tomar 
conciencia de los valores y tradiciones en la identidad cultural de este 33% de jóvenes 
provinciano. 
Parece obvio e intrascendente la pregunta que les lleva a remitirse a su lugar de origen pero; hay 
que tomar en cuenta que este 67 % son hijos, en la mayoría de los casos, de migrantes en segunda 
o tercera generación, es decir sus abuelos o padres han llegado al Cusco desde provincia. La 
transmisión intergeneracional en los que nacieron en el Cusco y de los que provienen de 
provincias siempre está determinada por las costumbres, tradiciones que desde la cultura nos 





¿Practicas las costumbres, tradiciones y valores de la cultura andina? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si            48               64 
No             14                  9 
A veces            38                27 






Si No A veces 
                            
Figura 14.  ¿Practicas las costumbres, tradiciones y valores de la cultura andina? 
El PRE-TEST del presente cuadro nos muestra que el 48% practica las costumbres, tradiciones y 
valores de la cultura andina, el 14% no lo practica, el 38% a veces lo practica. Es visible la 
transformación en la aplicación del POST-TEST el 64% ahora practica las costumbres y valores 
de la cultura andina, el 9% no lo practica y el 27% a veces.  
La práctica de las costumbres, tradiciones y valores es decir, hacer de su identidad un 
hecho de vida cotidiana es relevante porque muestra la validez de la aplicación de la 
dramatización de relatos andinos. Este proceso se hace evidente cuando en el pre test solo el 48 % 
lo practicaba, en la salida es el 64%. La confianza desarrollada al interior de la aplicación desde el 
teatro ha permitido ser y no esconderse en culturas ajenas a ellos. El mismo hecho de la 
globalización y las nuevas tecnologías son fuerza incontenible para ejercer con autonomía su 













Si No A veces
Tabla 15 
¿Te sientes orgulloso(a) de tu lugar de origen? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si          100               100 
No              0                  0 
A veces             0                   0 
Total 100 % 100% 
 
Figura 15. ¿Te sientes orgulloso(a) de tu lugar de origen? 
 
En el PRE-TEST y POST- TEST de este cuadro los encuestados responden que el 100%.  
Nuevamente resulta obvio y no merece hacer ninguna interpretación pero; es relevante hacer una 
especial mención porque los alumnos nacidos en la capital de una de las civilizaciones más 
importantes del mundo reconozcan sus orígenes. Aquí es peligroso ya que en una interrogante 
100% 
0% 




anterior del cuadro 14 sobre su práctica, menos del 50% no lo hacían, por lo tanto se puede poner 
en cuestión este 100%.  
Una atrevida hipótesis podría ser el aceptar plenos y orgullosos del lugar de origen por un asunto 
de mercado o de turismo que es lo mismo, como decir “Machupicchu si, indios no”. Como vender 
la imagen de ser cuzqueños y no practicarlo. Resulta incoherente y motivo de una reflexión mayor 




       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si            38               57 
No             33                  0 
A veces            29                43 





          
Figura 16. ¿Hablas quechua? 
El quechua es la lengua materna del cusco por ello en el PRE-TEST tenemos que el 38% Habla 
quechua, el 33% dice que no habla, el 29% menciona que veces habla. En el POST-TEST el 
resultado salió que el 57% habla en quechua y hora el 43% lo hace a veces. Por lo tanto la 
dramatización de relatos ha fortalecido el idioma quechua como parte de reafirmación de su 
identidad cultural. 
En la mayoría de los estudiantes que provienen de provincias el quechua es su idioma 
materno y en los que nacieron en la ciudad los padres son quechua hablantes. Si al inicio solo un 
38% aceptaba hablar al finalizar es el 57% que asume hablar el quechua. Esta situación es 
explicable porque en la ciudad el quechua hablante es marginado y discriminado por la condición 
de ser idioma del “indio”. En el trabajo de aplicación, el montaje teatral del relato de origen tiene 
todo el texto dramático en quechua. Al finalizar resulto que todos hablan quechua, este logro es 
fundamental si entendemos que la lengua es un elemento fundamental en la construcción de la 
identidad, no solo porque nos sirve para comunicar, sino porque también nos une con el pasado y 
ayuda a entender la cultura, con ella el hombre quechua hablante manifiesta los sentimientos que 















Si No A veces
Tabla 17 
¿Participas en las ofrendas a la Pachamama (Madre tierra) que se realizan en las comunidades? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si            14               67 
No             43                 5 
A veces            43                28 
Total 100 % 100% 
         
Figura 17. ¿Participas en las ofrendas a la Pachamama (Madre tierra) que se realizan en las 
comunidades? 
Los resultados del PRE-TEST nos indica que el 14% Participa en las ofrendas a pacha mama 
(madre tierra) que se realizan en las comunidades, el 43% no lo hace por vergüenza a afirmarlo, el 
43% a veces participa. La ofrenda a la Pachamama es un ritual que ha pervivido desde tiempos 
prehispánicos como agradecimiento a la madre tierra por los frutos que esta ofrece a los seres 
humanos, es una costumbre muy arraigada que se trabajó en la dramatización del relato de origen 
lo que permitió tener un excelente resultado en el POST-TEST, el 67% si participa, solo ahora el 
5% no lo hace  y el 28% a veces participa. En el proceso se fue mejorando y tomando conciencia 











Si No A veces
Tabla 18 
¿Crees en los Apus (deidades andinas)? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           33               67 
No            48                 19  
A veces           19               14 
Total 100 % 100% 
            
Figura 18. ¿Crees en los Apus (deidades andinas)? 
En este cuadro observamos en el PRE-TEST que el 33% Cree en los Apus, dioses tutelares del 
mundo andino que protege a una comunidad, el48% no cree, el 19% a veces. Luego de un análisis 
e interpretación de los elementos simbólicos en la dramatización de relatos de origen quechua 
observamos en la aplicación del POST-TEST que ahora el 67% cree en los Apus, el 19% dice que 
no cree y el 14% a veces cree todavía. Tenemos cambios de actitudes en un buen porcentaje por lo 
tanto la experiencia de valoración de las costumbres como elementos que constituyen la identidad 












Si No A veces
Tabla 19 
¿Tu comunidad, tu ciudad tienen fiestas tradicionales? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si           86               100 
No              9                  0 
A veces            5                  0 
Total 100 % 100% 
 
         
Figura 19. ¿Tu comunidad, tu ciudad tienen fiestas tradicionales? 
En el PRE-TEST tenemos un 86 % que afirma que su comunidad, su ciudad tienen fiestas 
tradicionales, un 9% dice que no y un 5% dice que a veces. Analizando esta pregunta conviene 
tomar en cuenta que las fiestas tradicionales son una muestra característica de la cultura y por 
ende de la identidad cultural. Se transmite de generación en generación y en ellas se reflejan las 
huellas del tejido social y a su vez allí se simboliza y se refleja la identidad cultural de un pueblo, 
se dan todos los años porque son costumbre. 
Al aplicar el POST- TEST el resultado que tenemos es que el 100% afirma que tiene fiestas 








ha considerado varios relatos en la que está presente las fiestas tradicionales el resultado refleja un 
aspecto de la reafirmación de la identidad cultural de los alumnos. 
Tabla 20 
¿Guardas en tu corazón y en tu memoria las fiestas tradicionales en las que has participado? 
       ESCALA PRE-TEST POS-TEST 
% % 
Si            57               90 
No             38                 5  
A veces               5                5 
Total 100 % 100% 
          
Figura 20. ¿Guardas en tu corazón y en tu memoria las fiestas tradicionales en las que has 
participado? 
El resultado de este ítem también es alentador porque al aplicar el PRE-TEST ¿Guardas en tu 
corazón y en tu memoria las fiestas tradicionales en las que has participado? El 57% menciona 












90% dice que si guarda en su corazón y memoria las fiestas tradicionales en las que ha 
participado, solo el 55% dice ahora que no lo guarda y el otro 5% manifiesta que a veces. Como 
se manifiesta en el comentario del grafico anterior sobre el significado de las fiestas tradicionales 
en la identidad cultural y siendo el arte del teatro eminentemente subjetivo, se ha considerado esta 
pregunta estableciendo una relación estrecha entre el sentimiento y la razón (corazón y memoria) 
para afirmar que la dramatización de relatos andinos es una estrategia que induce e influye en la 
identidad cultural de los jóvenes. 
5.2. Discusión de los resultados  
Para realizar un análisis claro, objetivo y preciso de los resultados hallados la presente 
investigación se considerará en primer lugar al objetivo de investigación: Demostrar como la 
dramatización de relatos andinos influye significativamente en la identidad cultural de los 
alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes “Diego Quispe Tito”- Cusco.  Se realizó la investigación a través de un enfoque cuantitativo 
en los ámbitos dramático y cultural. Se utilizó el tipo de investigación aplicativa, poniendo en 
práctica la dramatización de relatos andinos que permitió tomar conciencia de los valores y 
tradiciones de su propia cultura en el marco de un diseño cuasi experimental. Para llevar a cabo 
este proceso se aplicó estrategias de dramatización de relatos andinos. La aplicación de 
instrumentos de investigación del cuestionario permitió recoger datos para analizarlos y demostrar 
que los objetivos planteados se han logrado.  
La investigación que se desarrolló muestra su validez porque influyo significativamente y 
sistemáticamente a lo largo de todo el proceso de aplicación para la reafirmación de la identidad 
cultural en los estudiantes participantes de la muestra a través de la dramatización de relatos 
andinos. Esta afirmación esta refrendado por el mismo proceso de aplicación en la que los 




sistemáticamente y los resultados estadísticos que surgen de la práctica son confiables porque el 
método de estudio está dentro de los estándares establecidos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test y en comparación con los del pre test, 
los cambios han sido significativos, tal como lo demuestran los cuadros 5, 6 y 7 referido a la 
comprensión del mensaje de la dramatización, el reconocimiento y las características de los 
personajes principales y secundarios. Un 90% comprende el mensaje de una dramatización, un 
95% reconoce con facilidad a los personajes principales y secundarios y 90% reconoce las 
características de los mismos. Si se toma en cuenta que el relato dramatizado de los Hermanos 
Ayar explica el nacimiento de su cultura, está reafirmando también su origen; esta comprensión y 
conocimiento no es solo racional ha pasado por un proceso vivencial, porque la dramatización 
involucra la totalidad del ser (cuerpo, mente y emociones). El cuerpo, la voz, el sentimiento y toda 
característica de los personajes principales y secundarios, son factores que el actor los construye 
en un proceso.   El actor se presta en cuerpo y alma para este proceso y recíprocamente las ideas y 
sentimientos del personaje cobra eco e influye en el actor, se produce un fenómeno de osmosis en 
la que el cuerpo, voz y emociones del personaje ficticio y el del actor real interactúan influyendo 
el uno al otro en perfecta armonía de la situación dada. El resultado es la compenetración de los 
actores con los personajes, si la obra está relacionada a un relato fundacional es lógico que los 
actuantes tengan reafirmadas sus convicciones de origen y por ende su cultura. 
De idéntica manera, en los cuadros 10, 11 y 12 se puede apreciar el gusto, el conocimiento 
y el impacto emotivo de los relatos andinos. Las cifras porcentuales del post test de 90%, 76% y 
86% son evidencias significativas en relación al 71%, 57% y 67% respectivamente del pre test, 
estas variaciones son explicables si se toma en cuenta que los alumnos a lo largo del proceso han 
ido compartiendo relatos de sus identidades locales, reafirmando su propia identidad, 
fortaleciendo el gusto inicial que ellos tenían de sus propios relatos, aunado a que los relatos les 




si no se toma en cuenta la intervención total de la variable independiente que es la dramatización 
de relatos, es que dramatización implica la intervención de aspectos subjetivos y objetivos, donde 
los alumnos amplían su percepción  de sentimientos y emociones por la misma razón que hacen 
suya la historia. El relato como tal deja su estado narrativo para ponerlo en escena a través de la 
dramatización, es decir, vivir el relato. 
Agrupando los cuadros del 14 al 20 podemos afirmar categóricamente la validez de la 
hipótesis de la investigación porque en ellas se demuestra los cambios evidentes en las acciones 
relacionadas a la vida cotidiana de los alumnos y que por lo tanto los define como un grupo 
humano que en la práctica reconoce sus rasgos identitarios.  El 64% práctica sus costumbres, 
tradiciones y valores de la cultura andina, un 100% se siente orgulloso de su cultura, un 100% 
reconoce que habla el quechua, un 95% participa de ofrendas rituales, un 81% cree en las 
deidades andinas, un 100% hace un reconocimiento de sus fiestas tradicionales y un 95% se 
relaciona emocional y afectivamente con las fiestas tradicionales.  
Las limitaciones para esta investigación han sido de fondo y forma. Por una parte la 
negación de su identidad, la vergüenza de sus costumbres y tradiciones, el temor de hablar en 
quechua, la desconfianza entre sus compañeros y compañeras, la diversidad de procedencias, la 
aceptación de su procedencia, el peso de una educación y cultura dominante, en suma limitaciones 
de aspectos que definen las características de su identidad cultural. Estas limitaciones han sido un 
reto de carácter pedagógico porque el proceso enseñanza-aprendizaje no solo se da en un plano 
únicamente cognitivo sino toca aspectos integrales del ser humano, donde la subjetividad y las 
emociones son fibras delicadas para retejer, repensar y reafirmar su identidad cultural. Justamente 
es por medio de la dramatización como estrategia pedagógica desde el arte del teatro es que se ha 
podido intervenir para lograr los objetivos planteados. Se ha tenido la confianza y el manejo de 
grupo producto de los años de experiencia para poder abordar cada uno de las dificultades con la 




Por el lado de las limitaciones formales: la demora de aprobación del proyecto, la falta de 
compromiso   institucional de la ESABAC, la predisposición para participar de parte de los 
alumnos, la falta de local y materiales para realizar las prácticas todas fueron resueltas con mucha 
responsabilidad, compromiso y creatividad.  
Para la elaboración del instrumento de recolección de datos se contó con el asesoramiento 
de especialistas conocedores del tema, desde los ámbitos de la educación, el teatro y la 
antropología. Así mismo para su aplicación se ha hecho una prueba piloto con 3 alumnos de la 
Escuela Superior de Música y hecho los reajustes necesarios para su aplicación. 
Por el proceso de aplicación y los resultados obtenidos se puede afirmar que, en cualquier 
institución sea de nivel primario, secundario y superior es posible encontrar similares resultados 
debido a que también se identifica la problemática del debilitamiento de la identidad cultural de 
dichas poblaciones. Y no solamente a nivel de la región Cusco sino a nivel nacional, ya que por la 
característica principal de la sociedad peruana se tiene una diversidad de culturas originarias, el 
Perú es una nación pluricultural que no ha concluido la construcción de su identidad cultural y que 
no terminado de aceptar que nuestros orígenes y la raíz de la misma, está en las culturas que 
existieron antes de la llegada de los españoles. 
Se puede aplicar esta tesis en cualquier región del país, inclusive en el continente 
americano y finalmente en cualquier parte del mundo por lo mismo que todas las culturas tienen 
sus relatos de origen y por la globalización las culturas tienden a atrincherarse en sus 
particularidades, es decir su propia identidad cultural. 
Los logros no están distantes de los obtenidos en los trabajos de investigación referentes, 
tal es el caso de la tesis “Dramatización de relatos de identidad para mejorar la convivencia 
intercultural” presentado por Florez y Quintanilla quienes acertaron al integrar la dimensión 




cultura es el espacio propicio de dialogo  para encontrar y resolver los conflictos, así como el del 
presente trabajo respecto a la identidad cultural, sin dejar de mencionar el instrumento que es la 
dramatización, ambos en unión y perfecta armonía han son catalizadores para el logro de los 
objetivos en el presente trabajo. 
Respecto a la tesis de Álvarez “Los relatos de tradición oral y la problemática de su 
descontextualización y re-significación” considera los relatos de tradición oral como vigentes en 
la práctica social, reconociendo la importancia como parte de los conocimientos ancestrales de un 
pueblo. Coincido plenamente en tener como eje la tradición oral ancestral como fuente de saberes 
y porque a pesar de los miles de años sigue vigente y cumple un rol importante en la educación. 
Los logros de las tesis de “Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 
Mochica” y “El teatro como terapia recreativa” no coinciden con los logrados en la investigación 
debido a que han tomado una parte de la problemática encontrada. En el primer caso la identidad 
cultural es tratado desde el aspecto cognitivo mental orientado a estimular el autoaprendizaje a 
través del autoconocimiento y no ha tomado en cuenta el involucramiento de la totalidad del ser 
que permite el arte del teatro a través de la dramatización. En el segundo caso El teatro es tomado 
en cuenta únicamente desde el lado recreativo. 
Este tema de investigación tiene amplitud para ser investigándose desde otros ángulos, en 
relación con las otras expresiones artísticas (la música, las artes plásticas, las artes visuales, Etc.) 









En primer lugar se concluye que la investigación de “La dramatización de relatos andinos y la 
identidad cultural” acertó con su planteamiento didáctico al conjugar desde la dimensión del arte 
del teatro a través de la estrategia de dramatización y la dimensión cultural por medio del relato 
oral, que aún pervive en la cultura andina, para contribuir significativamente en la reafirmación de 
la identidad cultural de jóvenes estudiantes de nivel superior. Estas dimensiones sensitiva y de 
origen están estrechamente vinculadas para haber logrado cambios reveladores en tan solo tres 
meses.  
En segundo lugar concluir que ha sido atinado aplicar estrategias de dramatización de 
relatos andinos para influir significativamente en la identidad cultural. Estas estrategias han sido 
propuestas por etapas a través de módulos secuenciales en el que la práctica ha sido determinante 
para la asimilación de los contenidos que los relatos guiaban. 
Una tercera conclusión es la definición de un camino cognitivo diferente al tradicional 
donde el tomar conciencia de los valores y tradiciones de su propia cultura se logra por medio de 
la dramatización.  Los relatos andinos dejan de ser discursivos para ser vivenciados por medio de 











A raíz de esta investigación consideramos como un tema importante para continuar este tipo de 
investigaciones para el fortalecimiento de la identidad cultural,  a través de  la promoción y 
difusión de los relatos tradicionales por intermedio  de los familiares mayores por la experiencia y 
su responsabilidad de transmisión intergeneracional para que el legado de conocimientos 
ancestrales pueda ser base de una sociedad más justa y solidaria. 
Al Gobierno: (A los ministerios de educación, de cultura, de desarrollo e inclusión social) 
reconociendo que muchas responsabilidades le son ineludibles y reconociendo sus grandes 
esfuerzos e inversión por elevar la Educación Bilingüe intercultural en nuestro país, por las 
acciones de conservación y preservación del patrimonio inmaterial y los programas de atención a 
los adultos mayores a través de los saberes productivos; sin embargo, los resultados no son 
suficientes. Se requiere mayor atención eficientemente a las escuelas y a las poblaciones rurales 
para fomentar la reafirmación de la identidad cultural en este país.  
A las instituciones de nivel superior: universidades, escuelas de formación artística, 
institutos superiores se recomienda que incorporen en sus mallas curriculares contenidos que 
promuevan investigaciones sobre la cultura peruana en toda su diversidad para la construcción de 
la identidad cultural base para el desarrollo de un país. Que en las instituciones de los niveles 
primarios, secundaria e inclusive inicial sean ejes transversales la cultura local y la 
interculturalidad. Los contenidos son de la cultura occidental y no desde su propia cultura. 
Promover espacios de trabajo y reflexión interdisciplinaria en la escuela, en el distrito o 
región, vinculando dinámicamente la escuela y los gobiernos locales, los profesionales del lugar y 
las entidades preocupadas en los temas de interés público, como pueden ser las mesas de 




etc. Incluyendo no como un tema más sino integrando a estos ya existentes la dimensión de la 
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Estimado estudiante el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 
que tiene por finalidad saber cómo la dramatización de relatos andinos influye en tu 
identidad cultural. 
Por lo tanto solo necesito tu respuesta franca y sincera. Para contestar las preguntas 
solo tienes que escribir una X en el recuadro correspondiente. Muchas gracias 
Nº ITEMS               ESCALA 
SI NO A Veces 
1 ¿Conoces juegos infantiles de alguna comunidad 
andina? 
   
2 ¿Has participado en una obra de teatro en la escuela 
primaria? 
   
3 ¿En tu formación en la Escuela de Bellas Artes has 
participado en una improvisación teatral? 
   
4 ¿Participaste por iniciativa propia en algún acto teatral?    
5 ¿Comprendes el mensaje de una dramatización?    
6 ¿Reconoces con facilidad cuales son los personajes 
principales y secundarios de una obra teatral? 
   
7 ¿Reconoces las características de los personajes 
principales y secundarios? 
   
8 ¿Has asistido a obras de teatro?    
9 ¿Tus mayores te ha contado relatos andinos cuando 
eras niño (a)? 
   
10 ¿Te gustan los relatos andinos?    
11 ¿Conoces algún relato de alguna comunidad andina?    
12 ¿Te conmueven los relatos de la cultura andina?    
13 ¿Has nacido en otra provincia que no sea cusco?    
14  ¿Practicas las costumbres, tradiciones y valores de 
nuestra cultura andina? 
   
15 ¿Te sientes orgulloso (a) de tu lugar de origen?    
16 ¿Hablas quechua?    
17 ¿Participas en las ofrendas a pacha mama (madre 
tierra) que realizan nuestras comunidades? 
   
18 ¿Crees en los Apus?    
19 ¿Tu comunidad, tu ciudad tienen fiestas patronales 
tradicionales? 
   
20  ¿Guardas en tu corazón y en tu memoria las fiestas 
tradicionales en las que has participado? 




                                                              Apéndice C 
Programación para el trabajo de campo 
 
Datos generales 
a. Institución Superior: Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito – Cusco. 
b. Especialidad : 
Formación Docente 
c. Ciclo              : I ciclo 
d. Semestre       : I  
e. N° de alumnos  : 21 
f. Nivel              : 
Superior  
g. Horas              : 48 
horas 
h. Investigadora           : Carmita PINEDO YUYARIMA 
i. Meses  de aplicación : Abril a Julio del 2015 
 
Fundamentación 
El presente programa de aplicación  pretende influir significativamente en   la identidad cultural a 
partir de la dramatización de los relatos andinos, utilizando  estrategias dramáticas que permitan 
desinhibir,  socializar, expresar las emociones, sentimientos, buscar y reconocer las diferencias 
culturales de donde cada uno proviene, permitiendo construir relaciones  interpersonales  





Para lograr este objetivo hemos diseñado una estrategia basada en la dramatización que se inicia 
con una fase de diagnóstico, evaluación a nivel de la expresión corporal, oral y Dramática de 
relaciones interpersonales y sobre identidad cultural; seguido del   módulo I ¿El juego dramático? 
Conocer el arte dramático como un medio que les permita socializar, intercambiar y conocer 
estrategias dramáticas.  El módulo II “los relatos andinos” busca la representación colectiva de los 
relatos de identidad y de esta manera valorar sus lugares de procedencia. Finalmente el módulo III 
“Todos pertenecemos a una cultura”, Busca valorar sus costumbres y la reafirmación de la 
identidad cultural, concluyendo con el montaje de la obra teatral basada en el mito de origen de 
los hermanos Ayar. 
 
A nivel teórico consideramos la “teoría del desarrollo cultura de las funciones psíquicas de L. 
Vygotsky (1935) que propone el contexto como el mejor modelo de aprendizaje por imitación; y 
es ahí donde queremos incidir con el reconocimiento del propio entorno y de los contextos de 
otras culturas. A nivel metodológico se asume las bases que tenemos en la sociolingüística y la 
dramatización. Así los nuevos estudios de literacidad han cuestionado la oposición o el continuum 
de la oralidad y literacidad definiéndolas como practicas letradas y orales; de tal manera que 
podemos asumir el relato como una expresión cultural de los alumnos. Y finalmente es Tomas 
Motos el que nos propone su metodología dramática complementada con la experiencia de la 
investigadora tanto a nivel profesional del arte dramático como en la docencia. 
 
Organización de competencias 
Se reconoce y valora como parte de una cultura y de una región pluricultural, que le permite crear 
y establecer relaciones interpersonales en el aula y fuera de ella, basadas en el respeto, la escucha, 





















Aplicación de la encuesta a través de un cuestionario. 
Etapa de ingreso. 
 
 
Evaluación de Entrada expresión dramática, oral y 
corporal.  
Grado de integración. 
 
 











Abril / 4 horas 
( 24) 
Mayo /8 horas 




Reconocimiento del otro. 
Relatos locales de nuestras procedencias. 
Intercambio  de relatos de cada localidad 
 
Mayo /12 horas 










teatral  del 
relato andino 
de origen” 
Lectura la historia de nuestro origen quechua. 
Organización y Producción 
Construcción de personajes (vestuarios) 
Construcción de escenas. 
Escenografía 
Montaje. 
Aplicación de la encuesta a través de un cuestionario. 
Etapa de salida. 
 
Muestra de la obra montada 
 
 
Junio /20 horas 
(5, 12, 19 y 26) 
 
Julio / 4 horas 
(3) 
 
Estrategias metodológicas:  
Experiencia directa: Exploratorio, observación (objetos, elementos sonoros, elementos orales, 
dramáticos, visuales. 
Demostración: Ínter aprendizaje  
Análisis: Textos, pinturas, música, instrumentos, vestuarios 









Narración de cuentos (Juegos verbales) 
Libros de consulta. 
Papeles A4 colores, plumones, lapiceros 
Música, Equipo de sonido, CD. 
Registro de fotografía y video 
Evaluación:  









































                                                              Apéndice D 
Fotografías 
 


















Módulo III:  Montaje teatral  del relato andino de origen 
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Presentación pública 
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